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N ú m . 1 1 1 V i e r n e s 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 2 5 c é n t s . n ú m e r o 
b o l e t í n 
Franqueo 
c o n c e r t a d o 
® f k í 
D E L A P I O V I I C I A D E L E Ú N 
A D V g R T g K C i A O F I C I A L 
•maim n a i b a » k » n i — r e a 4*1 B O L R Í I I 
f » M 4 ) « s > ^ « a p i a r « a «1 edii* d * M » -
) M dol A^caisro « ig&iea to . 
f U S U C A L O S L ü Í V B S . ^ f e C O L S S V V t C R N K S 
8 » • « s « h W t s l a Oofttedmríft DipmWftión pro-f indi iU a eu&iro v i -
a íMs i imia ftáatijaM al i r i & c a i r a , oene pu: - i a i a l lemastra 7 qu i rc^ 
r u a l afi», a loa paitiaaipvwt, pagaiiaa al solicitar la ttnacripeirfn. I^os 
Sa f w da b a t a da la capi ta l sa h a r i n cor U b i w a a dal G i ro mu tuo , mdiui-[éiKloaa uóía tnüoa <m laa a o M r i p a i o s w ii» t r i m í í t r e » , 7 ú a l e a m e n t a por la 
t r a c a i ó a da paaata q r u raasLIn. Laa « n a a h y i i i o j i u atraaadaa ae c a b r á n 
SOA auaas to 'jr<>\^ TtioatJ. 
Lea A. jü .ü tKai ímtoa da aata pro n u c í a *boTi*rin l a snuc r ipc ión coa 
arragLo A Ta ceeiia insana, as d r e t t l e r de ia C o m i a i ^ provui t i ía l , p a b ü e a r i a 
aa loa a tsoarof da «ata H O L C T Í » de íee i i* SO y 23 de d l e i a m b r » da 1905. 
Loe j u a g a d o munie ipa la i , s i s ú i s t i n c t i n , d i ex ptaettd a l a ñ o . 
Náaas t t ' » aDalt*^! TM&tieineú OM&timaa da pws ta . 
A D V E R T E N C I A E D l T O i m L 
L a i dia^«MUeio&w da iaa m t o r i d f t d w , «xcep to Ims ^ n * 
Baas a í»3t*fc«i* da parto na pouro, se icBCTtajxn o t -
«iiilaí.oni*, wfú&iamo tiaalqmcr anuncio conceniioata al 
ttniMfi aiwJ&aal qn* d imai !» H9 IAÍ i n i x n i u ; jo Ja i a -
partiieolai precio *1 pr.go adalintado de Taiat* 
««íafi'axctf d « jw£«ia por « a d a H n n d« ia.isrcjori-
FAuitToa a •IAQ 2tac« r«tersDSia I K circular da La 
ÜPJIÍ.ÍM;» ^raTijseial. Í M h a U da d í o í a m b i í da líXíft, u 
«luapliaitoti iQ al aenárdH <!« l t U i p o t s e i í n de 'J.O d* n » -
T í t K b t * d<> dieho afta, r « 1 2 7 1 eireolsr ha a ído n^í jü-
eiLd% 4a loa :-ÍOE.3:TTN23 O . ' I O I A Í J » de 20 y ¡23 d* d í s i a m -
3;u va fiíUi.1*, e-i t b A j i a r i t i san arreglo a 1» U r i í a un» ca 
aaan» 'o te^a t í B o t a n N i r s •» isnarta. 
P A R T E O F I C I A L 
¡ ^ R E S l D f i N C I A 
• O B I . C O N S g J O D B M I N i S T a O S 
S . M . M ( U Y D o n A i i o n s o X I I I 
t a . O . O . ) , S . M . l a t U i N A D o t a 
V t e t a r l a fiuacnla y S S . A A . R R , « I 
I M n c i p s d a A f ¿ a r i a s • I n l u t i t * * , c o n -
M É a n l i a n o v a d a d M W ¡ m i > & f t « n t » 
E l A d m i n l s t r a c U r p r i n c i p a ! , J u a n 
F i l a s . 
Modelo de proposición 
D o n P . d e T . . n a t u r a l d e , v e -
c i n o d e , s e o b l i g a a d e s e m p e ñ a r 
l a c o n d u c c i ó n d e l c o r r e o d i a r i o d e 
i d a y v u e l t a d e s d e l a o f i c i n a d e L a 
B a f l e z a a l a E í t a d ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
p o r e l p r e J o d e 5 5 0 p e s e t a s ( o l as 
q u e s e a n , e n l e t r a , « n u a l e s ) , c o n 
a r r e g l o a l a s c o n d i c i o n e s c o n t e n i d a s 
e n e l p l i e g o a p r o b a d o p o r . e l G o -
b i e r n o . Y p a r a s e g u r i d a d d e e s ta 
p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ o a e l l a , y p o r 
s e p a r a d o , l a c a r t a d e p a g o q u e acre -
d i t a h a b e r d e p o s i t a d o e n l a 
f i a n z a d e y l a c é d u l a p e r s o n a l . 
( F e c h a , y f i r m a d e l i n t e r e s a d o ) 
Año de 1917 Mes de septiembre 
D a i g u a l b e m t i c o ü a i n t u n l a s 
tfmtm p a t s o a a s i a t a A a g a a t a R a a l 
r m i U a . 
. {9—H d i l O h 13 1» H | . t i embra d * l i l i) 
M I N I S T E R I O 
D B L A G O B E R N A C I O N 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E C O R R E O S 
V T E L É G R A F O S 
O O H F t E O S 
División 1.*—Negociado 3." 
D e b i e n d o p r e c e d e r s e a l a c e l e -
b r a c i ó n d e s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r e l 
t r a n s p o r t e d e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , e n c a r r u a j e d e c u a t r o r u e -
d a s o a u t o m ó v i l , d e s d e l a E s t a f e t a 
d e L a B a f i e z a a l a E s t a c i ó n d e l f e -
r r o c a r r i l y v i c e v e r s a , p o r e l t é r m i n o 
c u a t r o a ñ o s , b a j o e l t i p o d e 5 5 Ü p e -
s e t a s a n u a l e s , y d e m á s c o n d i c i o n e s 
d e l p l i e g o q u e e s t á d e m a n i f i e s t o e n 
e s t a P r i n c i p a l y e n l a E s t a f e t a d e 
L a B a f l e z a , c o n a r r e g l o a l o p r e c e p -
t u a d o e n e l c a p i t u l o p r i m e r o d e l 
U l u l o i i d e l R e g l a m e n t o p a r a e l r é - . 
g i m e n y s e r v i c i o d e l R a m o d e C o -
rnos y m o d i f i c a c i o n e s I n t r o d u c i d a s 
p o r R e a l d e c r e t o d e 2 1 d e m a r z o d e 
1 9 0 7 , s e a d v i e r t e q u e se a d m i t i r á n 
l a s p r o p o s i c i o n e s , e x t e n d i d a s e n p a -
y e ! t i m b r a d o d e l a c l a s e I I . * q u e 
s e p r e s e n t e n , e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l y E s t a f e t a d e L a B a f l e z a , 
p r e v i o c u m p l i m i e n t o d e ' o d i s p u e s t o 
a n l a R e a l o r d e n d e l M i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a d e 7 d e o c t u b r e d e 1 9 0 4 , 
h a s t a e l 1 0 d e o c t u b r e p r ó x i m o , a 
l a s d i e c i s i e t e h o r a s , y q u e l a a p e r t u -
ra d e p l i e g o s t e n d r á l u g a r e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l d e L e ó n , e l 
« a 15 d e c i t a d o o c t u b r e , a l a s o n c e 
a o v a s . 
L e d a 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 I 7 . = « 
D i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p o r c a p í t u l o s o c o n c e p t o s q u e , p a r a s a t i s f a c e r l as 
o b l i g a c i o n e s d e d i c h o m e s , a c u e r d a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , a p r o p u e s t a 
d e l a C o n t a d u r í a , c o n a r r e g l o a l o p r e s c r i t o e n l a s d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s : 
O t p í t n l H 
3 . ° 
4 . ° 
5 . ° 
6 . ° 
7 . ° 
8 . ° 
U . " 
1 2 . ° 
C O N C E P T O S 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l -
S e r v i c i o s g e n e r a l e s 
O b r a s o b l i g a t o r i a s 
C a r g a s 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
B e n e f i c e n c i a 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
I m p r e v i s t o s 
O b r a s d i v e r s a s 
O t r o s g a s t o s 
T O T A L . 
C A N T I D A D 
P t r a t u Ct*. 
4 . 7 0 2 9 1 
2 . 2 6 0 5 8 
1 .324 7 0 
8 . 3 0 3 3 4 
6 . 5 6 0 2 5 
3 5 . 4 8 0 8 2 
1 .898 12 
3 3 5 3 3 
3 8 9 5 8 
2 . 9 0 7 5 5 
6 4 . 1 6 1 18 
I m p o r t a e s t a d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s , las f i g u r a d a s s e s e n t a y c u a t r o m i l 
c i e n t o s e s e n t a y u n p e s e t a s y d i e c i o c h o c é n t i m o s . — - L e ó n 2 8 d e n g o s t o d e 
1 9 1 7 . — E l C o n t a d o r , Vicente Rutz =S£tión d e 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . » 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó , p r e v i a d e c l a r a c i ó n d e u r g e n c i a , a p r o b a r l a , y q u e s e 
p u b l i q u e i n t e g r a e n e l B O L E T Í N O F I C I A L . — E I V i c e p r e s i d e n t e , José Arias 
Valearce.—ii S e c r e t a r l o , P- A . , Eusebia C a r n e o . — E s c o p i a : E l C o n t a d o r , 
Vicente Rui2. 
M I N A S 
D O N J « S 4 R B V I U A . I B A T A , 
I R G I H I I K O j a r a D B L m g T x n e 
K I N i k U o s S S T A PKOVZNCIA. 
H a g o SBber: Q u e p o r D . P e d r o 
G ó m e z , v e c i n o d e L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e D . F é l i x M u r g a , v e -
c i n o d e B i l b a o , se h a p r e s e n t a d o e n 
e l G o b i e r n o c i v i l d e e s t a p r o v i n c i a 
e n e l d í a 1C d e l m e s d e a b r i l d e 1 9 1 7 , 
a l a s d i e z y t r e i n t a m i n u t o s , u n a s o -
l i c i t u d d e r e g i s t r o p i d i e n d o l a d e m a -
s í a d e h u l l a l l a m a d a 2 * demasía a 
San Nicolás, s i t a e n t é r m i n o d e 
S e r r l l l a , A y u n t a m i e n t o d e M a t a l l a -
l l a n a . 
S o l i c i t a e l t e r r e n o f r a n c o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s m i n a s t M a r í a 
C r u z , » « A ú p a . » « C h i m b o . « M a n u e -
l a , » n ú m . 1 .530; « D e m a s í a a S a n 
N i c o l á s , » n ú m . 2 8 0 ; « H u l a n o » y 
r e g i s t r o s « C o n c h a » y « M a t i l d e . » 
V h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s t e i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , s e h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . 
L o q u e s e a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d « s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d e s d e 
s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s l o s 
q u e s e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e j i ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d e l a L e y . 
É l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 5 3 5 . 
L e ó n 6 d e s e p t i e m b r e d e 1917 .—• 
/ . fíeviiia. 
H a g o s&ber : Q u e p o r D . G e n a r o 
F e r n a n d e z C t b o , v e c i n o d e L e ó n , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e D . A l b e r t o Z a -
r r a o a , v e c i n o d e G u e c h o ( V i z c a y a ) , 
s e h a p r e s e n t s d o e n e ¡ G o b i e r n o c i -
v i l d e e s t a p i o v i n c i n e n e l d i a 16 d e l 
m e s d e t b t i l d e 1 9 1 7 , a I s s d i e z y 
c i n c u e n t a m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d d e 
r e g i s t r o p i d l e r d o l a d e m a s í a d e h u -
l l a l l a m a d a Demasía a Estratégica, 
s i t a e n t é r m i n o d e C o l a d l i l a , A y u n -
t a m i e n t o d e V e g a c s r V i r a . 
S o l i c i t a e l t e r r e n o f r a n c o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s m i n a s « E s t r a t é g i -
c a . » n ú m . 4 5 3 9 y L a C e l e s t i n a 2 . * » 
Y h a b l a n d o h e c h o c o n s t a r a s t a I n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d a -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , s a h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e I S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d a 
t e r c e r o . 
L o q u e s e a n u n c i a p o r m e d i o d a ] 
p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n a l t é r -
m i n o d e s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d a s -
d e s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n a l 
G o b i e r n o c i v i l su s o p o s i c i o n e s l o a 
q u e s a c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o o p a r t e d e l terreno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d a l a L e y . 
5 1 e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 . 5 3 6 . 
L e ó n 6 d a s e p t i e m b r e d e I 9 ! 7 . — 
/ . Re villa. 
H a g o sabe r : Q u e p o r D . P e d r o 
G ó m e z , v e c i n o d e L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a S o c i e d a d H u l l e r a 
V a s c o - L e o n e s a , d e B i l b a o , s e h a 
p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o c i v i l d e 
e s t a p r o v i n c i a e n e l d í a 1 7 d e l m e a 
d e a b r i l d e 1 9 1 7 , a l a s o n c e h o r a s , 
u n a s o l i c i t u d d e r e g i s t r o p i d i e n d o l a 
d e m a s í a d e h u l l a l l a m a d a Demasía 
a Manuela, s i t a e n t é r m i n o d e O r -
z o n s g a . A y u n t a m i e n t o d e M a t a -
l l a n a . 
S o l i c i t a e l t e r r e n o f r a n c o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s m i n a s < A ú p a , > 
« Q u l r l n l t a , « r e g i s t r o « L a E s c o g i d a , » 
• M a n u e l a » y r e g i s t r o « M a t i l d e . » 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r a s t e i » 
t e r e t a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o a i d a » 
Tí 
p í s l ' o p r e v e n i d o p o r l a L e y , « 5 ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d * 
t e r c e r o . 
L o q a e He a n u n c i a p o r t t v . d i o d e l 
p r e s a n t e e d i c t o p a r a o u a e n e l t é r -
m i n o d e s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d e s d e 
c u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l G o -
b i e r n o c f v i i su s c p o ü i c l o n e s i o s t ¡u« 
a e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l i o d o 
o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e e l a r t , 2 4 d e l a L e y . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 . 5 4 1 . 
L u á n 6 da s e p t i e m b r e d e 1 9 ¡ 7 . ' « 
/ KtviHa. 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D . P e d r o 
G ó m e z , V e c i n o d e L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a S o c i e d a d a n ó n i m a 
« H u l l e r a s d e O i z o n a g a . » d e B i l b a o , 
s e h i p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o Ci-
v i l d e e s t a p r o v i n c i a e n e l d i a 15 d e l 
m e s d e m a y o d e 1917 , a t a i o n c e 
t i a r a s , u n a s o l i c i t u d d e r e g i s t r o p i -
d i e n d o l a d e m a s í a d e h u l l a l l a m a d a 
2 . * demasía a Agustín, s i t a e n t é r -
m i n o L ' o m b e r a , A y u n t a m i e n t o 
d e P o l a de C o r d ó n . 
S o l i c i t a e l t e r r e n o f r a n c o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l as m i n a s « A g u s t í n , » 
n ú m . 4 . 8 5 9 ; « I l u s i ó n » y « Z a r p a . » 
V h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s t e I n -
g r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l de -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , s e t .a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r i i t o 
d ; ! S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d a 
t e r e s r o . 
Le- q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d n l 
p r é s e m e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d a s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d e s d a 
s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l G o -
b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s l o s q u e 
» e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d o 
o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e e! a r t . 2 4 d e l a L e y . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 . 6 0 5 
¡..•son 6 de s e p t i e m b r e d e l í ) 1 7 . » ~ 
. / . ftevilía. 
H a g o sabe r : Q u e p o r D . S l n f o -
r l a n o C e r e z a l e s , v e c i n o d e B a l b o a , 
s e h a p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o c i -
v i l d e e s t a p r o v i n c i a e n e | d i a 3 1 d e l 
m e s d e a g o s t o , a l a s o n c e h o r a s , u n a 
s o l i c i t u d d e r e g i s t r o p i d i e n d o 2 0 
p e r t e n e n c i a s p a r a l a m i n a d e h u l l a 
( l l amada Amalia, s i t a e n e l p a r a j e 
C o r t i ñ a d e )a~ M o n j a s , t é r m i n o d e 
B á r c e n a d e l R í o , A y u n t a m i e n t o d e 
F a b e r o . H a c e la d e s i g n a c i ó n d e l as 
C l t s t o 2 0 p e r t e n e n c i a s , e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
S e t o m a r á c o m o p u n t o d e p a r t i d a 
'la bzca d e ana g a l e r í a d e r e g i s t r o 
q u e e x l » t e e n t i i c h o p a r a j e y e n l a 
e s q u i n a de u n a t i e r r a a la p a r t e O . 
d a d i c h a t i e r r a d e C o n s t a n t i n o A l o n -
s o , v e c i n o d e B á r c e n a ; d e e s t e p u n -
t o s s m e d i r á n a l N . 2 0 0 m e t r o s , c o -
l o c i u d o l a 1.a e s t a c a ; d e é s t a a l O . 
5 0 0 , la 2 . " ; d e é s t a a l S . 4 0 0 , l a S."; 
d e é s t a a l E . 5 0 0 . la 4 . " ; d e é s t a a l 
Ñ . 2 0 0 , c o n l o s q u e s e l l e g a r á a l 
p u n t o As p a r t i d a , q u e d a n d o c e r r a d o 
e l p e r í m e t r o d e l as p e r t e n e n c i a s s o -
l i c i t a d a s . 
Y h a o l a n d o h e « h o c o n s t a r e s t e I n -
t e r u s a t b q u u t i e n e r e a l i z a d o e l d i -
p ó i l i o p r e v e n i d o p o r l a L e y , s a h a 
W l R i l t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
( ( e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d o 
t e r c e r o . 
L o q u e s e e n u n c i a p o r m e d i o de ! 
p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d e s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d e s -
d a s;t j o c h a , p u e d a n p r e s e n t a r * n «1 
tíofciejuo c i v i l s u s o p o s i c h u i n s l o s 
q u e s o c o n s i d e r e r e n c o n d e r a c w s i 
t o d o o p a r t e d e ! t e r r e n o t o i l c l t a d l o , 
- s e g ú n p r e v t a t e e.i a r t . 2 4 d e !a L e y . 
É l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 . 8 7 8 
i L e ó n 10 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 — 
\ ¡ . Revüla. 
i H ^ g o saber : Q u e p o r D . G e n a r o 
' F e r n a n d e z C a b o , V e c i n o d e L e ú n , 
¡ e n r e p r e í C i D t a c l ó n d e D . V i c e n t e 
1 C r e c c n t e G c n z á l e z . V e c i n o d e L e ó n , 
i s e h í p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o e l 
; v i l d e e s t a p r o v i n c i a e n e l d i a 1 0 d e l 
; m e s d e s e p t i e m b r e , a l a s o n c a y 
i v e i n t e m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d d e r e -
j g l s t r o p i d i e n d o 5 6 p e r t e n e n c i a s p a r a 
l l a m i n a de h u l l a l l a m a d a Marín 2 . ° , 
i s i t a e n t é r m i n o d e L a M a t a d e M o n -
t e a g u d o , A y u n t a m i e n t o d e R s n e d o 
d e V a l d e t u e j a r . H a c e la d e s i g n a i ó n 
d e las c i t a d a s 5 6 p e r t e n e n c i a s , en l a 
f o r m a s i g u i e n t e , c o n a i r e g ' o a l N . m . : 
S e t o m a r á c o m o p u n t o d e p a r t i d a 
l a 4 / e s t a c a d e l r e g i s t r o d e l a m i n a 
« M a r í n l . V e x p e d i e n t e n ú m . 5 . 4 4 2 , 
y d e é l s e m e d i r á n a l B . 2 2 ° S . 2 0 0 
m e t r o s , c o l o c a n d o n n a e s t a c a a u x i -
l i a r ; d i é s t a a l N . 2 2 " E . 2 0 0 , l a 1.» 
e s t aca ; d e é s t a a l E . 2 2 ° S . 100 , l a 
2 .a ; de é s t a a l N 2 2 ° E . 2 0 0 , l a 3.a; 
d e é s t a a l E . 2 2 ° S 1 0 0 , 1 a 4 ' ; d e 
d e é s t a a l N . 2 2 ° E . 2 0 0 . l a 5 . " ; d e 
é s t a a l E 2 2 ° S . 7 0 0 . l a 6 .a ; d e é s t a 
a l S 2 2 ° O . 2 0 0 , la 7 . " ; d e é s t a a l 
E . 2 2 ° S . 2 0 0 , l a 8 . " ; d a é s t a a l S . 
2 2 ° O . 4 0 0 , l a 9 .a , y d e é s t a a l O 
2 2 ° N . c o n 1 .100, se l l e g a r á a la a u -
x i l i a r , q u e d a n d o c e r r a d o c i p e r í m e -
t r o de ¡ a s p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s t e I n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , s e h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
d e t e r c e r o 
L o q u e s e a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
p r é s e n l e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d e s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s d e s d a 
s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e s a l 
G o b i e r n o e l v i l s u s o p o s i c i o n e s l o » 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h a a l 
t o d o o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 d e !a L e y . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 5 . 8 8 0 . 
L e ó n 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 0 1 7 . - » 
I J . ReviUa. 
C U E R P O N A C I O N A L Ü t I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
L N S P E C O I Ó N D E R E P O B L A C I Ó N F O R E á T A L Y P I S C Í C O L A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
R E L A C I Ó H d e l a s Ucenc i a s d e p e s c a f l u v i a l e x p e d i d a s p o r e s t a J e f a t u r a d u r a n t e e l m e s d e a g o s t o d í l c o r r i e n t e a l i o : 
N ú m e r o 
d« tas 
l í c e a c i a s 
2 0 7 
2 0 8 
2 0 9 
2 1 0 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
2 1 6 
2 1 7 
2 1 8 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 5 
2 2 4 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 0 
2 5 1 
2 3 2 
Fecha de au exped ic ión Nombres 
a g o s t o . J . J u l l i á n R o d r í g u e z 
» F e r n a n d o C o b o s 
> J o a q a l n D o m í n g u e z • . 
> A g u s t í n C u b r í a 
» P r u d e n c i o D o m í n g u e z . 
> M a t í a s B u r ó n 
> R o m u a l d o A l o n s o 
» C e f e r l n o C i m a d e V i l l a . . 
> V i c t o r i n o M a t a m o r o s . . 
» J u a n M a r t í n e z 
» N l c a s l o Y u g o e r o s 
» O r e n c l o N i e t o 
> J o s é G o n z á l e z 
» J u a n R e y e r o 
» T o m á s d e V e g a 
» J o s é G o n z á l e z 
» V i c t o r i n o F e r n á n d e z • . 
» F r a n c i s c o P é r e z 
» M e l c h o r d e l R i o 
» J o s é P é r e z 
» F a u s t o S a n t o s 
» F a u s t o M l g u é l e z 
> R i m u a l d o F e r n á n d e z . . 
> M a n u e l C u e r v o 
» T e l e s b r o S i e r r a 
> J o s é R e g o y o 
Vecindad 
V f l l a y a n d r e 
B u s d o n g o 
A r m e l l a d a 
P u e n t e V i l t a r e n t e 
P u e n t e A l m u e y 
R a l l o 
L i i r i o 
I d e m 
M a n s l l l a 
V i l l a b ú r b u t a 
S a h e c h o r e s 
I d e m 
C a s t r o c o n t r l g o 
C l s t i c r n a 
H o s p i t a l d e O r b l g o , . . . 
C u e v a s d e l S i l 
P a l a c i o s d e l S i l 
S s n P e l a y o 
R a q u é j o d e l a V f g a . . . 
P á r a m o d e l SU 
S a n t a C o l o m b a l a V e g ' 
I d e m 
L i G r a n j a 
S a n M a r t í n d e l a V e g a , 
R i a f l o 
S i h a g í r . 
Edad 
A ñ o s 
Prcfesióm 
4 3 L a b r a d o r 
3 8 J o r n a l e r o 
3 9 I n d u s t r i a l 
3 2 H e r r e r o 
3 7 J o r n a l e r o 
5 3 L a b r a d o r 
3 7 I d e m 
4 2 I d e m 
3 8 S e c r e t a r l o 
2 5 L a b r a d o r 
3 5 P e s c a d o r 
3 4 I d e m 
4 0 i L b b r a d o r 
3 2 { S e c r e t a r l o A y u n t . * 
5 8 P r o p i e t a r i o 
4 6 ' J o r n a l e r o 
3 8 I L a b r a d o r 
2 7 ¡ P e r c a d o r 
4 2 I j o r n a t c r o 
5 0 ¡ L a b r a d o r 
4 0 I j o r n a l e r o 
4 0 í l n d u i t r i e l 
5 0 J o r n a l e r o 
3 3 ¡ L a b r a d o r 
4 3 R e l o j e r o 
2 6 B r e c e r o 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o c e n a r r e g l o a lo q u e p r e v i t i i e e l a r t . 25 de ! R e g l a m e n t o a p r o b a d o p o r R e a l o r d e n d e 
2 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 1 , p a r n a p h e n c i ó n d e la L e y d e 2 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
L e ó n 1.° d e a e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . — E l I n g e n i e r o J e f e , P . O : E l I n g e n i e r o d e S e c c i ó n , J o l i o I z q u i e r d o , 
O P I C i N A S D H H A C I E N D A 
T £ S O R c R I A D E H A C I E N D A 
D E Í.A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A n n n e l O B 
E n las r e l a c i o n e s d e d e u d o r e s d e 
l a c o n t r i b u c i ó n o r d i n a r i a y a c c i d e n -
t a l , r e p a r t i d a e n e l t e r c e r t r i m e s -
t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , y A y u n t a m i e n -
t o d e e s t a c a p i t a l , f o r m a d a s p o r e; 
A r r e n d a t a r i o d e l a r e c a u d a c i ó n d e 
e s t a p r o v i n c i a c o n a r r e g l o a l o es-
t a b l e c i d o e n e l a r t . 3 9 d e l a I n s t r u c -
c i ó n d e 2 6 d e a b r i l d e 1 9 0 0 , h e d i c t a -
d o l a s i g u i e n t e 
<Pro\>idencia.-*llQ h a b i e n d o sa-
t i s f e c h o s u s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l t e r c e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n -
t e a ñ o , l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r r ú s -
t i c a , u r b a n a y u t i l i d a d e s q u e e x -
p r e s a l a p r e c e d e n t e r e l a c i ó n , e n 
l o s d o s p e r i o d o s d e c o b r a n z a v o -
l u n t a r l a s e ñ a l a d o s e n l o s a n u n c i o s y 
e d i c t o s q u e s e p u b l i c a r o n í n e l B O -
L E T Í N O F I C I A L y e n la l o c a l i d a d r e s -
p a c t I V a , c a n a r r e g l o a l o p r e c e p t u a -
d o e n e l a r t . 5 0 d e la I n s t r u c c i ó n d e 
2 6 d e a b r i l d e 1900 , l e s d e c l a r o i n -
c u r s o s e n e l r e c a r g o da p r i m e r g r a -
d o , c o n s i s t e n t e e n e l 5 p o r 100 s o -
b r e su s r e s p e c t i v a s c u o t a s , q u e m a r -
ca e l a r t . 4 7 d e d i c h a i n s t r u c c i ó n ; e n 
la i n t e l i g e n c i a d a q u e s i , e n e l t é r -
m i n o q u e f i j a e l o r í . 5 2 . n ú s a t i s i d -
c e n l o s m o r o s o s e l p r i n c i p a l d é b i t o 
y r e c a r g o r e f e r i d o , s e p a s a r á a l 
a p r e m i o d e segundo grado. 
Y p a r a q u e p r o c e d a a d a r l a p u b l i -
c i d a d r e g l a m e n t a r l a a e s t a p r o v i d e n -
c i a y a I n c o a r e l p r o c e d i m i e n t o d e 
a p r e m i o , e n t r é g u e n a e l o s r e c i b o s r e -
l a c i o n a d o s a l e n c a r g a d o d e s e g u i r 
ta e j e c u c i ó n , f i r m a n d o s u r e c i b o e l 
A r r e n d a t a r i o d e l a r e c a u d a c i ó n d e 
c o n t r i b u c i o n e s , e n e l e j e m p l a r d e l a 
f a c t u r a q u e q u e d a a r c h i v a d o e n e s t a 
T e s o r e r í a . 
A s i l o m a n d o , f i r m o y s e l l o e n 
L e ó n , a 1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E l T e s o r e r o d e H a c i e n d a , J o s é M . 
d e A p a r i c l . 
L o q u e e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
m a n d a d o e n e l a r t . 5 2 d e l a r e f e r i d a 
I n s t r u c c i ó n , r e p u b l i c a e n e l B O I . B -
T Í M O F I C I A L d a l a p r o v i n c i a p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E l T e s o r e r o d e H a c i e n d a , J o s é M . 
de A p a r i c l . 
H a n « I d o i n g r e s a d a s e n l a C a j a d e 
e s t a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a , l a s 
I n s c r i p c i o n e s I n t r a n s f e r i b l e s d e l a 
r e n t a p e r p e t u a a! 4 p o r 1 0 0 I n t e r i o r , 
e m i t i d a s p o r p l a z o s p o r r e n o v a c i ó n , 





d e I n D e u d a y C l a s e s P a s i v a s , q u e 
s e d e i a l l o n a c o n t i n u a c i ó n : 
C A l ' l T A l . ! 
E N T I D A D E S „ - ^ • 
Peseta.^ Cte. 
Q u i n t a n a d e R u a d a . . . . 6 . 1 6 7 4 5 
E s c o b a r 2 2 . 3 8 8 9 1 
C a s t r ü t o l o s P o i V ñ z a r e s 9 0 6 5 0 
S o l e l o 6 . 9 7 9 4 0 
C o l u m b r l a n c s , p o r 
F u e n t e s N u e v a s . . . . 1 .957 0 1 
C o r o b a r r o s 1 2 2 6 4 5 
R a b a n a l d e l C a m i n o . • • 9 1 8 7 5 
C a r r a c e d o 1.612 4 2 
M i í l a d e I R f o 2 6 0 14 
A l b a r e s . p o r S a n t i b á A e z 9 1 7 4 4 
V a l l e d e T i d e j o 1.103 2 1 
V i M a g a t ó n , p o r M o n i s -
a l e g r e 1.151 3 6 
V e g a s d a l C o m i e d o , p o r 
S t a . M a r í a d e l M o n t e 6 7 4 2 7 
C a r r i z o 5 9 3 4 5 
S a n t a L u c i a d e G o r d ó n . 2 3 9 2 5 
M a j ú s . p o r S a n t ü i n ü I a n o 1 .699 17 
S a n t o m l l l a n o 1 1 . 5 8 2 19 
P o l a , p o r S a n t a L u c í a 
d e G o r d ó n 2 3 3 2 8 
V e r e s . 4 9 1 2 6 
S a n t a C a t a l i n a 9 8 7 O í 
C a s t r i l l o l o s P o l v a z j r e s 1.052 8 1 
M a t a n z a d e V a i d e r r e y . 1 .244 5 8 
C a n s e c o 1.151 0 8 
B a r j a s 6 8 7 15 
C a s t r i ü o la V a l d u c r n a . 2 4 9 19 
P a l a c i o s d e l S i l 13 .338 3 6 
P o l a d e G o r d ó n 2 8 9 4 2 
T o r r a d e B a b i a 2 . 7 0 6 2 4 
P o l a d s G o r d ó n , p o r L a 
V i d 7 4 4 9 1 
L a V i d £ 6 0 6 2 
P o l a , p o r H w r g <s d e F . " 9 0 3 7 
H u e l g a s d e G o r d ó n . . 4 6 5 3 8 
C á r m e n e s 3 715 9 9 
C a b r l ü a t i e s 2 . 8 8 0 7 8 
V i í l a m a y o r 1.188 4 2 
San R o m á n d e l a V i g a . . 266 2 4 
V a l d e r a s 5 5 2 9 3 1 
F e l m i n • S9 í 2 3 
V i l l a r r u b l i i 5S4 2 4 
Mc-gaz d e A b a j o 3 . 2 6 9 3 0 
A l t o r e s y S a n t a C r u z 
d e M c m t e s 6 6 7 3 0 
S s l a i . d e ia R i b e r a S73 8 0 
C a s t r o q u í l a m e 3S6 4 6 
M s g a z d e A r r i b a 5 7 4 9 5 
P u e n t e D o m i n g o F i á r s z 1.283 7 8 
H o s p i t a l d e V a l d e r a s . . 3 0 . 0 7 & 3 7 
A y u n t a m i e n t o d e V e l -
d e r a s 12 .161 16 
S i h n c e p ú b l i c o e n e! p r c i e f t i e 
B O L E T Í N O F I C I A Í - p a r a c o n o c i m i e n -
t o d e la? e n t l d a d i j I n t e r e sadas , c u n 
e l f i n d e q u e p u e d a n p r e s e n t a r s e a 
c a n j e a r I s s r e f e r i d a s i n s c r i p c i o n e s , 
p r o v l a s l as f 3 ! m í ' . . ¡ í a d 2 3 r e g : í i i r , i ; n -
! a r l , i s . 
L e ó n ? d e s e p i i e m b r a d e 1 8 1 7 . = " 
E l T e s o r e r o d e H a c i e n d a , J o s é M . 
i i e A p a r l c i . 
A Y U N 1 A M 1 8 N T C S 
Alcaldía ccnstitnchna! de 
Lion 
E X T R A C T O d e i o s a c u e r d o s t o m a -
d o s e n l as s e s iones c e i e b r o d a s p o r 
••:¡ E x e n t o . A y u n t a m i e n t o d e as ta 
c a p i t a l , e n e l m e s d e l a f e c h a . 
Sesión ordinaria del día 5 de /'alio 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r p r i m e r T e -
n i e n t e d e A l c a l d e . 
C o n a s l s t c n c t a d e s t e t e S r e s . C o n -
c e j a l e s , s e a b r e e s t a s e s i ó n , e n se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a , a ¡ a d i e o i o d i o 
y v e i n t i s i e t e . 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e 
l a a n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e l e s t a d o d e f o n d o s . 
S e a c u e r d a a c e p t a r l o p r o p u e s t o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o d e S a l a m a n c a 
p a r a c e l e b r a r u n a A s a m b l e a d e M u -
n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , s u p l i c a n d o q u e 
r e d a c t e e l p r o g r a m a m í n i m o q u e h a 
d e p r e s e n t a r a l a A s a m b l e a . 
S e a d j u d i c a d e f i n i t i v a m e n t e e l 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l as h i e r b a s d e l 
P a r q u e , p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l a 
s i e g a , a D . S a n t o s F e r n á n d e z . 
C o m o p r o p o n e l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l , s e a c u e r d a n o m b r a r u n a C o -
m i s i ó n m u n i c i p a l p a r a t r a t a r d e l o s 
a s u n t o s p e n d i e n t e s e n t r e a m b a s 
C o r p o r a c i o n e s . 
P a s ó a I n f o r m e d e l A r q u i t e c t o D i -
r e c t o r d e l as o b r a s , u n a i n s t a n c i a 
d e l a p o d e r a d o d e l c o n t r a t i s t a d e l a s 
d e la C a s a d e C o r r e o s , p i d i e n d o 
p r ó r r o g a p a r a e n t r e g a r a l A y u n t a -
m i e n t o e l e d i f i c i o . 
S e n o m b r a V o c a l C o n c e j a l e n l a 
C o m i s i ó n d e v i g i l a n c i a , i n s p e c c i ó n y 
r e c e p c i ó n d e l a s o b r a s d e C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s , a! P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n d e O b r a s m u n i c i p a l e s . 
S e a c u e r d a r e p a r t i r l o s f o n d o s d e l 
P ó s i t o d e e s t e A y u n t a m i e n t o . 
S e a c u e r d a d a r e l n o m b r e d e l 
v i e n t o q u e l es c o r r e s p o n d a , a l o s 
n u e v o s D i s t r i t o s e l e c t o r a l e s y S e c -
c i o n e s . 
S e l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a s d i e c i -
n u e v e y c u a r e n t a y d o s . 
Sesión ordinaria del dia 12 
P r e s i d e n c i a d e ! s e i l o r p r i m e r T e -
n i e n t e d e A c a l d e . 
C o n a s i s t e n c i a d e d i e z S r e s . C o n -
c e j a l e s , s e a b r e e s t a s e s i ó n , e n se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a , a l a s d i e c i o c h o 
y V e i n t e . 
S e l e y ó y f u é a p r r o b a d a e l a c t a 
d e !a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q a e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e l e s t a d o d e f o n d o s . 
S e a c u e r d a q u e d a r e n t e r a d o y q u e 
I n f o r m e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a e n 
l a R e a l o r d e n r e l a t i v a a l e x p e d i e n t e 
d e d é b i t o s y c r é d i t o s d e l o s A y u n t a -
m i e n t o s c o n e l E s t a d o . 
Pasa n u e v a m e n t e a l S r . A r q u i t e c -
t o e l p l a n o d e a l i n e a c i ó n d e L e ó n a 
C o l l a n z o , p a r a q u e c o n t i n ú a h a s t a 
e l l í m i t e d e e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l . 
S e a c u e r d a q u e I n f o r m e l a C o m i -
s i ó n d e H a c i e n d a e n l a i n s t a n c i a d e 
D * M a r í a G u t i é r r e z , v i u d a d e u n 
P e ó n A u x i l i a r , q u e s o l i c i t a u n a p a g i 
d e t o c a s . 
S e a c u e r d a c o l o c a r a l u m b r a d o e n 
e l p a s e o d e S a n M a r c o s . 
Pasa a i n f o r m e d e la C o m i s i ó n e s -
p e c i a l , u n a i n s t a n c i a d e D . " J u a n a 
M o r e n o , p i d i e n d o se d e s i g n e o t r o 
s i t i o a ¡ o s c o c h a s d e p u n t o . 
S e a u t o r i z a i D . A r s e n i o A l v a r e z 
R a b a n a l , p a r a c e r c a r u n a p a r c e l a e n 
e l E n s a n c h e . 
C o m o p r o p o n e l a C o m i s i ó n d o 
O b r a s y e l A r q u i t e c t o , s e a u t o r i z a n 
las s i g u i e n t e s o b r a s : a D . F r a n c i s c o 
F e r n a n d e z D i e z , e n la casa n f i m . 8 
d e l a c a l l e d e l e s D e s c a l z o s y 18 d e 
: l a d e S a n t a M a r i n a ; a D . a I s a b í í 
B l a n c o , e n í a m i i n . 2 d e l C o n v e n t o ; 
a D . F e r n a n d o G a r c í a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n de. D . M i g u e l d e P a z , p a r a 
c o n s t r u i r u n a a c e r a e n la p a r t e O e s -
t e d e la p l a z a d e S a n I s i d o r o ; a d o n 
F l o r e n t i n o O l i v a , p a r a m o d i f i c a r 
' l a p o r t a d a d e s u j o y e r í a d e l a c a l l e 
d e A l f o n s o X I I I ; a D . M a r t í n C a s t a -
ñ o , p a r a r e f o r m a d e l a c a s a d e s u 
p r o p i e d a d e n la c a r r e t e r a d e M a d r i d 
y c a l l e d e l as F u e n t e s , y a D . S s V e -
r o F e r n á n d e z , p a r a c o n s t r u i r u n a 
c a s a e n l a c a l l e d e la C a r r e r a . 
S e l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a s v e i n t e 
y v e i n t e . 
Sesión del dia 19 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r s e g u n d o T e -
n i e n t e d e A l c a l d e . 
C o n a s i s t e n c i a d e d i e z S r e s . C o n -
c e j a l e s , s e a b r e e s t a s e s i ó n , e n s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a , a l a s d i e c i o c h o 
y v e i n t i d ó s . 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m l e a t o 
d e l e s t a d o d e f o n d o s . 
S e c o n c e d e n q u i n c e d í a s d e l i c e n -
c i a a l s e i l o r p r i m e r T e n i e n t e d e A l -
c a l d e , e n f u n c i o n e s d e A l c a l d e . 
S e a d j u d i c a d e f i n i t i v a m e n t e a d o n 
C e f e r l n o M a r a ñ a e l s e g u n d o a p r o -
v e c h a m i e n t o d e l as h i e r b a s d e l Pa r -
q u e . ; 
S e a p r o b ó e l e x t r a c t o d e l o s a c u e r -
d o s t o m a d o s e n e l m e s d e j u n i o , y s e 
a c o r d ó s u I n s e r c i ó n e n e l B O L E T Í N 
O F I C I A L y q u e s e f j e u n a c o p l a a 
l a p u e r t a d e l a c a s a de A y u n t a m i e n t o 
S e a p r u e b a e l I n f o r m e d e l a C o - : 
m i s i ó n d e H a c i e n d a , n e g a n d o l a p a -
g a d e l u t o q u e s o l i c i t a b a l a v i u d a d e l ; 
P e ó n D . F l o r e n c i o O r d d s . i 
S e c o n c e d e u n m e s d e l i c e n c i a a l 
I n s p e c t o r d e V i g i l a n c i a m u n i c i p a l . 
S e a c u e r d a d e s t i n a r s i t i o p a r a la 
c o l o c a c i ó n d e t o d o s l o s c o c h e s d e 
p u n t o , d e n t r o d e l e n c i n t a d o d s l a p l a -
z a d e S a n M a r c e ' o , d e s d e l a I g l e s i a 
a l a casa d e l o s S r e s . L o r e n z a n a . 
S e c o n c e d e a l C o n c e j a l S r . U r e - : 
ñ a . u n a Ucenc i a d e v e i n t e d i a s . 
S e l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a s d i e c i -
n u e v e y v e i n t i n u e v e . 
Sesión ordinaria del dia 26 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r s e g u n d o T e -
n i e n t e d e A l c a l d e . 
C o n a s i s t e n c i a d e n u e v e s e ñ o r e s 
C o n c e j a l e s , se a b r e e s t a s e s i ó n , e n 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , a l a s d l e c l -
o c h o y v e i n t i t r é s . 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q n . e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e l e s t a d o d e f o n d o s . 
S e d e s e s t i m a u n a i n s t a n c i a d e d o n 
V e n t u r a M o n t a ñ a , e n la q u e p i d e s e 
l e c o n c e d a c o n t i n u a r c o n l a c a s e t a 
q u e p a r a f e r i a s e s t a b l e c i ó e n l a p l a -
z a d e S a n t o D o m i n g o , y se a c u e r d a 
c o n c e d e r l e u n p l a z o de v e i n t i c u a t r o 
h o r a s p a r a l e v a n t a r l a . 
S e a c u e r d a pa se a i n f o r m e d e l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , u n a i n s t a n - ; 
c í a d e D . C e l e s t i n o N i e t o B a l l e s t e -
r o s , c e r n o a p o d e r a d o de D . V e n t u r a 1 
M o r á n D i e z , r e c l a m a n d o e l r e s t o d e 
u n p r é s t a m o y l o s In t e re ses 
S e d l ó c u e n t a d e u n o f i c i o d e l 
G o b i e r n o m i l i t a r , r o g a n d o q u e se 
n o m b r e n d o s p e r i t o s n a d a d o r e s p a r a 
q u e r e c o n o z c a n e l r i o . e n u n i ó n d e 1 
l o s q u e d e s i g n e e l R e g i m i e n t o d e 
B u r g o s , e n q u e s e han d e b a ñ a r l a s 
f u e r z a s d e d i c h o R e g i m i e n t o , y s e 
a c u e r d a n o a c c e d e r a l o s o l i c i t a d o . 
S s a u t o r i z a a D . S a n t o s V a c a s 
p a r a a b r i r h u e c o s e n l a casa n ú m . 2 6 
d e l a c a l l e d e S a n P e d r o , y a D . M a -
r i a n o G o r d ó n , p a r a r e f o r m a r h u e c o s 
e n l a casa n ú m e r o 2 0 d e l a c a l l e d e 
B a r a h o n a . 
S e a p r u e b a u n i n f o r m e d e l a C o -
m i s i ó n d e O b r a s , p r o p o n i e n d o n o s e 
a c c e d a a b l a n q u e a r io s l o c a l e s q u e 
l a C o m p a ñ í a d e I n g e n i e r o s d e P e r r o 
c a r r i l e s , o c u p a e n e l C o n s i s t o r i o d e 
l a P l a z a M a y o r . 
S e a c u e r d a p a s e n a I n f o r m e d e l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , d o s f a c t u r a s 
d e l I n d u s t r i a l S r . M i a j a , e n l as q u e 
c o n s t a e l V i s t o b u e n o d e l S r . A r -
q u i t e c t o . 
S e a p r o b ó l a l i q u i d a c i ó n d e l a * 
o b r a s h e c h a s e n l a C a s a A y u n t a -
m i e n t o p a r a i n s t a l a r e l A r c h i v o m u -
n i c i p a l . 
S e a c o r d ó q u e d a r e n t e r a d o d e u n a 
c a r t a d e l A l c a l d e - P r e s i d e n t e d e l E x -
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e L a C o -
r u ñ a , e n l a q u e p r o p o n e q u e t o d o » 
l o s A y u n t a m i e n t o s d e c a p i t a l e s d e 
p r o v i n c i a , se d i r i j a n a l E x c m o . s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s y a loe M i n i s t r o s d e l a G o b e r -
n a c i ó n y H a c i e n d a , p a r a q u e p o n -
g a n e n p r á c t i c a las c o n c l u s i o n e s r e -
l a t i v a s a l as H a c i e n d a s l o c a l e s , a p r o -
b a d a s e n l a A s a m b l e a c e l e b r a d a e n 
n o v i e m b r e ú l t i m o . 
S e n o m b r a C o n t a d o r d e f o n d o s d e 
e s t e E x c m o . A y u n t a m i e n t o , a d o n 
J o s é T r é b o l y S j z a l , y se a c u e r d a 
c u m p l i r l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 2 8 d e l 
R e g l a m e n t o d e C o n t a d o r e s , d e 2 5 
d e a g o s t o d e 1 9 1 3 . 
S í l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a s d i e c i -
o c h o y c i n c u e n t a y c i n c o . 
E l p r e s e n t e e x t r a c t o s a c o n t r a e a 
las ac t a s o r i g i n a l e s , a q j e m e r e -
m i t o . 
L e ó n 3 1 d e j u l i o d e 1917 — E l S e -
c r e t a r l o . J o s é D a t a s P í l e t o . 
t S e s i ó n o r d i n a r i a d e 9 d e a g o s t o 
d e 1 9 1 7 . " " A p r o b a d o : R . - m i U s e a l 
G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a p a n 
su i n s e r c i ó n e n e l B O L E T Í N O F I C I A L , 
y f í j e s e u n a c o p l a e n i a p u e r t a d e l a 
C a s a d e A y u n t a m i e n t o . = J o a q u í n 
L . R o b l a s — P . A . d e l E . A : J o s é 
D a t a s P r i s t o , S e c r e t a r i o . » 
Alcaldía constitucional de 
Valesamario 
F o r m a d o s e l p r e s u p u e s t o m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o d e e s t e A y u n t a m i e n t o 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d a 1 9 1 8 , y l a s 
c u e n t a s m u n i c i p a l e s d i l m a m o , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l o s e j s r d c l o s d a 
1 9 1 4 , 1 9 1 5 y 1 9 1 6 , s e b u l a n e x p u e s -
t o s a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r l a d e 
e s t e A y u n t a m i e n t o p o r e s p a c i o d e 
q u i n c e d i a s , p a r a o í r o a t e n d e r r e -
c l a m a c i o n e s q i e c o n t r a u n o y o t r a s 
s e a n f o r m ú l a l a s . 
V a l d e s a m a r l o 3 d e s e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — E I A l c a i d e , N . C u a r v o . 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Río 
D u r a n t e e l p l a z o d e o c h o d i a s , se 
h a l l a e x p u e s t o a l p ú t M c o e n l a S e -
c r e t a r i a d e e s t i A y u n t a m i e n t o , e l 
r e p a r t i m i e n t o d e la r a n t a d a C o n c e -
j o d e l a ñ o a c t u a l , a f i n da o í r r e c t a -
m a c l o n e j ; p u e s p a s a d a q u e f u e r e 
d i c h o p l a z o , n o s e r á n a t e n d i d a s . 
C a b r e r o s de l R i o 9 d e s e p t i e m b r e 
d e l 9 1 7 . = E ! A I ¿ a J d 3 , A g u s t i n F r e m o 
Alcaldía constitaaionxl de 
Renedo de Valdefuef ir 
L i C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l q u e 
p r e s i d o , e n u n i ó n d e l a J u n t a a d n t i -
H l s t r a t W i y v e c i n o s d a T a r a n l l l a , h a n 
a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a 
t i n a p a r c e l a d e t e r r e n o s o b r a n t e d e 
l a Via p ú b l i c a , d e n t r o d e ! c a s c o d e l 
p u e b l o y c a l l e d e l a L o m a , s e p a r a -
d o d o s m e t r o s a l N o r t e d e l a C a s a -
E s c u e l a , c u y a s u b a s t a t e n d r á l u g a r 
e n e l c i t a d o p u e b l o d e T a r a n i l l a e l 
d i a 2 3 d e l a c t u a l , y h o r a d e l as d i e z 
d e Sa m a ñ a n a , a d j u d i c á n d o l a e n ef 
m e j o r p o s t o r , c o n o b j e t o d e e m p l e a r 
, s u I m p o r t e e n sanea r ia C a s a - E s -
c u e l a , m a t e r i a l e s y o b r a d e m a n a 
p a r a (a p a r t e i n t e r i o r , q u e p o r f a l t a 
d e r e c u r s o s s e h a l l a p a r a l i z a d a . 
R e n e d o d e V a l d e t u e j a r 11 d e s e p -
t t e t n b r e d e 1 9 1 7 . — E l A l c a l d e , A n -
g e l d e l B l a n c o . 
Alcaldía constitncionat de 
Cabrillanes 
L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s d e l a ñ o 
<fe 1916 y e l p r o y e c t o d e l p r e s u -
p u e s t o m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a 
1 9 1 8 , p e r m a n e c e r á » e x p u e s t o s a l 
p ú b l i c o , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s p o r 
e s p a c i o d e q u i n c e d í a s , e n l a S e c r e -
t a r l a d e e s t e A y u n t a m l n t o , c o n t a d o s 
d e s d e e l d f a s i g u i e n t e d e a p a r e c e r 
e s t e a n u n c i o i n s e r t o e n e l B O L E T Í N 
O F I C I A I . . 
C E b r i ü a n e s 9 d e s e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — E l A l c a l d e , J o s é A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
E n l a S e c r e t a r i a d e e s t e A y u n t a -
m i e n t o , y p o r e l p l a z o d e q u i n c e 
d í a s , se h a l l a n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o 
l a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s d e l o s e j e r -
c i c i o s d e 1915 y 1 9 1 6 , a f i n d e o í r 
l a s r e c i s n i u c i o r . e s q u e se p r e s e n t e n ; 
b i e n e n t e n d i d o , q u e t r a n s c u r r i d o d i -
c h o p l a z o , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
C u a d r e s 9 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E l A l c a l d e . F é l i x G a r d a . 
J U Z G A D O S 
R o b e r t O r t s ( A n t o n i o ) , d o m i c i l i a -
d o ú l t i m a m e n t e e n L a V e c ü l a , y c u -
y o a c t u a l p a r a d e r o s e I g n o r a , c o m -
p a r e c e r á a n t e l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l d e L e ó n t n l o s d í a s 8 a l 13 d e 
o c t u b r e p r ó x i m o , a l as d i e z d e l a m a -
ñ a n a , a m b o s i n c l u s i v a , p a r a f o r m a r 
e l T r i b u n a l d e l j u r a d o q u e h a d e c o -
n o c e r d e ¡ e s c ausa s s o b r e h o m i c i d i o 
y o t r o s d e l i t o s , c o n t r a L u i s T a s c ó n 
y o t r o s ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o q u e d e 
n o v e r i f i c a r l o . I n c u r r i r á e n l a m u l t a 
d e 5 0 a 5 0 0 p e s e t a s . 
L i V í d l l a 9 d e s e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — E I S e c r e t a i í o , E m i l i o M a r í a 
S o l i s . 
Juzgado municipal de Vittagalón 
Cédulas de emplazamiento 
E n la d e m o n d a d e j u i c i o v e r b a l 
p r e s e n t a d a a n t e e M e T r i b u n a l p o r 
D . E m i l i o G r c l a G a r d a , v e c i n o d e 
R e q u e j o y C o r ú a , c o n t r a L U s F e r -
n a n d e z F r a i l e , v e c i n o d e l m i s m o , d e 
i g n o r a d o p a r a d e r o , s o b r e r e c l a m a -
c i ó n d e i r s s e í a n t a s s e t e n t a y c i n c o 
p e s e t a s q u e ! ¿ a d e u d a , e l S r . J u e z 
m u n l c i p a i . e n p r o v i d e n c i a d e e s í e d í a , 
h a s e f U l a d o p a r a la c e l e b r a c i ó n d e l 
j u i c i o , e l dfa v e i n t i n u e v e d e l c o r r l e n 
te, a las n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , e n h s a i a - E u d i e n c i a d « e s t e J u z -
g a d o , s i t o e n l a p l a n t a b a j a d e l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l d e e s t e p u e b l o , 
e n l a q u e h a b r á n d e c o m p a r e c e r l a s 
p a r t e s , b a j o l o s a p e r c i b i m i e n t o s d e 
l e y . p a r a l o q u e s e r á n c l t n d a s l as 
p a r t e s e n f o r m a . 
Y parr. q u e t e n g ü l u f i a r la d e l d e -
m a n d a d o y s u i n s e r c i ó n e n e l B O L E -
T Í N O F I C I A L d e !a p r o v i n c i a , e x p i d o 
l a p r e s e n t e c é d u l a d e e m p l a z a m i e n -
t o , e n V l i l a g a t ó n a c i n c o d e s ep -
tiembre d e m i l n o v e c i e n t o s d l e c l -
- s l e t e . — V i c e n t e P é r e z . = V . 0 B . 0 : E ! 
j u e z , M a n u e l N u e v o . 
* * 
E n l a d e m a n d a de j u i c i o v e r v a l 
p r e s e n i a . i o a n t e e s t e T r i b u n a l p o r 
D . F e l i p e G a r c í a , P á r r o c o y v e c i n o 
d e R e q u e j o y C o r ú a , c o n t r a L u i s 
F e r n á n d e z F r e l l e v e c i n o d e R e q u e -
j o y C o r ú s , d e I g n o r a d o p a r a d e r o , 
s o b r e r e c l a m a c i ó n d e c i e n t o se i s p e -
s e t a s q u e l e a d e u d a , e l S r . J u e z m u -
n i c i p a l , e n p r o v i d e n c i a d e h c y , se h a 
s e r v i d o s e ñ a l a r p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l j u i c i o , e l d í a v e i n t i n u e v e d e l c o -
r r i e n t e y h o r a d e l as n u e v e , e n l a sa -
l a a u d i e n c i a d e e s t e j u z g a d o q u e s e 
h a l l a e n l a p l a n t a ba ja d e l a C a s a 
C o n s i s t o r i a l d e e s t e p u e b l o , e n l a 
q u e h a b r á n d e c o m p a r e c e r l a s p a r -
t e s , b a j o l o s a p e r c i b i m i e n t o s l e g a l e s , 
p a r a l o q u e s e r á n c i t a d o s e n f o r m a . 
Y p a r a q u e t e n g a l u g a r l a d e l d e -
m a n d a d o y s u I n s e r c i ó n e n e l B O -
L E T Í N O F I C I A L d e e s t a p r o v i n c i a , 
e x p i d o l a p r e s e n t e e n V l l l e g a t ó n . a 
c i n c o d e s e p t i e m b r e d e m i l n n v e -
! c i e n t o s d i e c i s i e t e . « S a n t i a g o G a r -
í d a . — V . o B . ^ E I J u e z . M a n u e l N u e v o 
1 i 
| T E L É G R A F O S 
S u b a s t o d e z i i t e * i n ú l t l e s 
P o r o r d e n d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e T e l é g r a f o s , s e p r o c e d e r á a l a 
e n a j e n a c i ó n d e 3 5 9 k i l o s d e z i n c 
i n ú t i l , p r o c e d e n t e d e l as p i l a s t e l e -
g r á f i c a s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e d i r i g i r á n a 
i e s t a J e f a t u r a d e S e c c i ó n e n p a p e l 
• d e l a c l a s e 11.a, a l t i p o mínimo d e 
. 0 , 7 0 p e s e t a s e l k i l o , p o r u n p l a z o 
| d e q u i n c e d í a s , a c o n t a r d e l a a p a r í -
1 c i ó n d e l p r e s e n t e a n u n c i o e n e l B o -
; L E T Í N O F I C I A L d e e s t a p r o v i n c i a . 
] L a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n a l as 
i d o c e d e l d í a s i g u i e n t e d e c u m p l i d o 
: e l p l a z o , a d j u d i c á n d o s e u la q u e r e -
; s u l t e m á s b e n e f i c i o s a , s i e n d o d e 
i c u e n t a d e l a d j u d i c a t a r i o e l p a g o d e l 
; p r e s e n t e a n u n c i o . 
I L e ó n 1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . » = 
. E l J e f e d e Ja S e c c i ó n , J o s é S a n -
| d o v a l . 
; J u l i o L l a m a s P r i e t o , A u x i l i a r d e l 
A r r e n d a t a r i o d e l a c o b r a n z a d e 
] l a s c o n t r i b u c i o n e s d e l p a r t i d o d e 
. V a l e n c i a d e D o » J u a n . 
- H a g o s a b e r : Q u e e n e l e x p e d i e n t e 
q u e I n s t r u y o c o n t r a D . J u a n E s t é -
b a n e z B l a n c o , h e d i c t a d o , c o n f e c h a 
, d e h o y , l a s i g u i e n t e 
; ^Prov idenc ia .—Valde ra saTde 
! s e p t i e m b r e d e l & 1 7 . = N o h a b i e n d o 
s a t i s f e c h o D * M a r í a d e S a n t i a g o 
: C a s a d o , V i u d a d e D . J u a n E s t é b a 
n e z B l a n c o , l a c a n t i d a d 2 0 . 7 1 4 p e s e -
t a s y 8 4 c é n t i m o s , e n e l c o n c e p t o 
d e d é b i t o s d e a l c a n c e a l A r r i e n d o d e 
l a c o b r a n z a d e las c o n t r i b u c i o n e s d e 
l a p r o v i n c i a , p o r sus g e s t i o n e s c o m o 
A u x i l i a r q u e f u é d e d i c h o a r r i e n d o , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a lo s Va lo res q u e 
o b r a b a n e n s u p o d e r y c o n c e p t o s d e 
r ú s t i c a , u r b a n a a m i l l a r a d a , u r b a n a 
f i s c a l , i n d u s t r i a l y u t i l i d a d e s , p o r l o s 
a ñ o s d e 1915 y 1916, se a c u e r d a l a 
e n a j e n a c i ó n e n p ú b l i c a s u b a s t a d e 
l o s s e m o v i e n t e s e I n m u e b l e s q u e 
h a n s i d o e m b a r g a d o s c o m o d e s u 
p r o p i e d a d , c u y o a c t o se v e r i f i c a r á 
b a j o m i p r o v i d e n c i a e l d í a 2 5 d e l ac -
t u a l , y h o r a d e l as d i e z , e n e l l o c a l d e 
l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s d e l A y u n -
t a m i e n t o , s i e n d o p o s t u r a s a d m i s i b l e s 
e n l a s u b a s t a , l a s q u e c u b r a n las d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l a t a s a c i ó n y ca -
p i t a l i z a c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
N o t i f l q u e s e e s t a p r o v i d e n c i a a l 
d e p o s i t a r l o D . D o m i n i o B l a n c o O v e -
j e r o y a l a c i t a d a v i u d a , y n n ú n c l e s e 
a l p ú b l i c o p o r m e d i o d e e d i c t o s q u e 
s e f i j a r á n «¡n l o s s i t i o s p ú b l i c o s d e 
c o s t u m b r e y a d e m á s s e p u b l i c a r á e n 
e l B O L E T Í N O F I C A L d e l a p r o v i n c i a , 
c o n l a s I n s t r u c c i o n e s q u e d e t e r m i -
n a e l a r t . 9 5 d e la I n s t r u c c i ó n d e 
2 6 d e a b r i l d e 1 9 0 0 , y l as c u a l e s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
I . a Q u e l o s b i e n e s t r a b a d o s y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se ha d e p r o c e d e r , 
j s o n l o s c o m p r e n d i d o s e n l a s i g u i e n -
Í t e r e l a c i ó n : 
i 1 .° U n a m á q u i n a a g r í c o l a , a v e n -
j t a d o r a , s i s t e m a V i d a l d e C a s a s o l a 
i d e A r l ó n , e n b u e n u s o , t a s a d a e n 
r 3 0 0 pese t a s ; v a l o r p a r a l a s u b a s t a , 
| 2 0 0 p e s e t a s . 
¡ 2 . ° O t r a m á q u i n a s e g a d o r a , s i s -
, t e m a y casa d e A l h e s ; e n b u e n u s o , 
¡ t a s a d a e n 3 0 0 pese t a s ; v a l o r p a r a l a 
| s u b a s t a , 2 0 0 pese ta s , 
í 5 . " U n c a r r o d e m u í a s s e m i n u e -
\ v o , t a s a d o 4C0 pese tas ; v a l o r p a r a 
; l a s u b a s t a , 2 6 6 pese tas c o n 6 6 c é n -
i t i m o s . 
| 4 . ° O t r o c a r r o d e m u í a s , e n b u e n 
S u s o , t a s a d o e n 2 0 0 p e s e t a s ; V a l o r 
I p a r a la s u b a s t a , 135 p e s e t a s c o n 3 3 
i c é n t i m o * . 
f 5 * U n a m u í a , d e e d a d d e s c o n o -
! c i d a , p e l o c a s t a ñ o , a l z a d a 1,600 m e -
; t r o s , p r ó x i m a m e n t e , o sen s i e t e c u a r -
| t a s y c i n c o d e d o s , t a sada e n 7 0 0 p e -
i s e t a s ; Va lo r p a r a l a s u b a s t a , SCO p e -
* s e t a s . 
: 6 . ° U n c s b a l l o , t a m b i é n d e e d a d 
' d e s c o n o c i d a , p e l o r o j o ; s e ñ a s p a r -
l t í c u l a r e i : t i e n e u n a e s t r e l l a e n ¡a 
] f r e n t e , a l z a d a 1.370 m e t r o s , p r d x i -
| m á m e n t e , o sea 7 c u a r t a s y 7 d e d o s ; 
f t a s a d o e n 4 0 0 pese tas ; Va lo r p a r a l a 
r s u b a s t a 2 6 6 pese tas c o n 6 6 c é n l i -
| m o s 
i 7 . ° U n a p o l l i n a , t a m b i é n d e e d a d 
i d e s c o n o c i d a , p e l o c a s t a ñ o ; t a s ada 
i, e n 100 p e s e t a s . Valor p a r a l a s u b a s t a 
í 6 6 pese tas y 6 6 c é n t i m o s . 
i 8 . ° U n m e j u e l o , e n t é r m i n o m u -
| n i c l p a l d e V a l d e r a s , a l s i t i o d e c u e s -
1 t a s b u e n a s y p i c o s d e la s a l v e , h a c e 
1 5 h e c t á r e a s , 13 á r e a s y 6 0 c e n t l -
i á r e a s , o sean 5 c a r g a s p o c o m á s o 
l m e n o s : l i n d a O . , h e r e d e r o s d e E u s -
f t a q u i o P é r e z ; M . , c a ñ a b a d e C a r r o -
jj J u d e s a ; P . , m a j u e l o d e B e n i t o V a r e -
J t u . y N . , V i c e n t e C a s a d o ( h 2 r e d e r o s . } 
j E s t a f i n c a l a d i v i d e e n d e s p e d a z o s 
'. e l c a m i n o d e V a l d e m o r a ; t i e n e á r b o -
) l e s f r u t a l e s a l r e d e d o r d e la f i n c a y 
; p a s e o s ; c a p i t a l i z a d a e n 9 2 6 pe se t a s 
; 4 0 c é n t i m o s ; Valor p a r a la s u b a s t a , 
, 6 1 7 pese tas c o n 6 0 c é n t i m o s 
i 9 ° U n a h u e r t a d e h o r t a l i z a , e n -
! c l a v a d a e n la f i nca a n t e r i o r m e n t e 
t d e s c r i t a , h a c e 3 4 á r e a s y 2 4 c e n t i -
; á r e a s , o s ea 4 h ? m i n a s , p o c o m á s o 
' m e n o s , q u e t a m b i é n t i e n e á r b o l e s 
. f r u t a l e s y o t r a s p l a n t a s ; c a p i t a l i z a d a 
; e n 4 6 p e s e t a s y 8 0 c é n t i m o s ; v a l o r 
' p a r a l a s u b a s t a , 3 1 pe se t a s y 2 0 c é n -
t i m o s . 
1 0 . U n a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o 
y s i t i o d e la Vega de ! A l l a n t e y c a -
r r e t e r a d e V a l e n c i a d e D o n j u á n , 
h a c e 3 4 á r e a s y 2 4 c e n t l á r e a s . o sea 
4 h e m l n a s : l i n d a O . , h e r e d e r o s d e 
P e d r o D i e z C a m i n o ; M . , d e d o ñ a 
A u r e a B o s ó n ; P . . c a r r e t e r a , y N . , 
d e D . * C e l e s t i n a B l a n c o ; c a p i t a l i z a -
d a e n 3 0 8 pese tas 6 0 c é n t i m o s ; va -
l o r p a r a s u b a s t a , 2 0 5 pe se t a s 7 4 c é n -
t i m o s . 
I I . O t r a t i e r r a , a l « m i n o d e 
C a s t r o v e r d e , hace 4 6 á r e a s y 9 c e n -
t l á r e a s . o s ea u n a f a n e g a y 10 c e l e -
m i n e s : l i n d a O . . D . I s a a c M o r i l l a ; 
M . , F l o r e n t i n o L ó p e z ; P . . B e n i t o 
V á r e l a , y N . , C a y e t a n o Q u i j a d a ; c a -
p i t a l i z a d a e n 7 0 p e s e t a s 4 0 c é n -
t l m . s; v a l o r p a r a l a s u b a s t a , 4 6 pe -
se tas 9 2 c é n t i m o s . 
12. O t r a t i e r r a , a V x l d e l a s m u e r -
l a s , h i c e 6 0 á r e a s y 7 6 c e n t l á r e a s , 
o sea 2 f a n e g ¡ s y 5 c e l e m i n e s : l i n d a 
O . , h e r e d e r o s de C a y e t a n o O r t e g a ; 
M . . r e g j e r o d e l p a g i ; P . , h s r e d e r o s 
d e S i l v e s t r e G i r c t a . y N . , F l o r e n t i n o 
S a r m i e n t o ; c a p i t a l i z a d a e n 7 0 p e s e -
t a s c o n 4 0 c é n t i m o s ; V a l o r p a r a l a 
s u b a s t a , 4 6 pese t a* 9 2 c é n t i m o s . 
1 3 . O t r a t i e r r a , q u e f u é v i ñ a , h o y 
p l a n t a d a n u e v a m e n t e d e v i d a m e r i -
c a n a , a l a H u e r g u l t a , h a c e 4 2 á r e a s 
y 8 0 c e n t i á r e a s , o s e a n 5 h e m l n a s p o -
c o m á s o m e n o s : ¡ I n d a a l O . , A t a -
n a s l o R u b l o ; M . y P . , C a y e t a n o E s -
t é b a n e z , y N . , s e n d a d e l p s g o ; c a -
p i t a l i z a d a e n 105 p e s e t a s c o n 4 0 
c é n t i m o s ; v a l o r p e r a l a s u b a s t a , 7 0 
pe se t a s 2 6 c é n t i m o s . 
14. U n a casa , i : l a c a l l e d e l Pa -
d r e U l e : l i n d a d e r e c h a , a p r i s c o d e 
A l e j a n d r o E s c u d e r o ; i z q u i e r d a , c a l l e 
d e A t l l a n o C a l v o ; e s p a l d a , casa d e 
C á n d i d o A l o n s o ; c a p i t a l i z a d a e n 
1.875 pese tas ; Valor p a r a la s u b a s t a , 
1.250 p e s e t a s . 
1 5 . U n a p r i s c o , c o n s u c o r r a l , a 
la c a l l e d e A t l l a n o C a l v e : l i n d a d e -
r e c h a , h s g a r d e D o n a t o S a n g r a d o r , 
V e c i n o d e la U n i ó n d e C e m p o s ; I z -
q u i e r d a , h e r e d e r o s d e S a n t o s C e n -
t e n o , y e s p a l d a , V a l e r i a n o ; c a p i t a l i -
z a d o e n 2 8 1 p e s e t a s 2 5 c é n t i m o s : 
Va lo r p a r a la s u b a s t a , 187 p e s í t a s 
c o n 5 0 c é n t i m o s . 
2 . a Q u e ia d e u d o r a o sus c a u s a -
h a b i e n t e s , p u e d e n l i b r a r l o s b i e n e s 
has t a e l m o m e n t o d e c e l e b r a r la s u -
bas t a p a g a n d o e l p r i n c i p a l , r e c a r -
g o s , o d i e t a s , c o s t a s y d e m á s g a s t e s 
d e l p r o c e d i m i e n t o . 
3 . " Q u e n o e x i s t e n t í í u i o s d e 
p r o p i e d a d , y q u e i o s l i c i t a d o r e s ha -
b r á n d e c o n f o r m a r s e c o n l a c e r t i f i -
c a c i ó n d e l a c t a d e r e m a t e , o e n o t r o 
c a s o , s u p l i r í a s ¡i s u c u e n t a . 
4 . a Q u e es r e q u i s i t o I n d i s p e n -
sab l e p a r a t o m a r p o r t e e n l a s u b a s -
t a , q u e l o s l i d i a d o r e s d e p o s i t e n p r e -
v i a m e n t e e n la m e s a d e la p r e s i d e n -
c i a , e l 5 p o r 100 d e i v a l o r l í q u i d o d e 
l o s b i e n e s q u e i n t e n t e n r e m a t a r . 
5 . " Q u e es o b l i g a c i ó n de! r e m a -
t a n t e e n t r e g a r e n ef a c t o la d i f e r e n -
c i a e n t r e e l i m p e r t e d e l d e p ó s i t o 
c o n s t i t u i d o y p r e c i o d e la a d j u d i c a -
c i ó n ; y 
6 . a Q u e s i h e c h a é s t a n o p u d i e -
r a u l t i m a r s e la v e n t a p o r n e g a r s e e l 
a d j u d i c a t a r i o a la « n t r e g a d e l p r e c i o 
d e l r e m a t e , se d e c r e t a r á l a p é r d i d a 
d e l d e p ó s i t o . 
A s i !o a c o r d ó y f i r m á e l A u x i l i a r 
e n c a r g a d o d e l e x c e d i e n t e . 
V a l u a r a s 7 de s e p t i e m b r e d a 1917 . 
E l R e c a u d a d o r , J u i i o L l a m a s = V ' i j -
t o b u e n o : E l A r r e n d a t a r i o , Pascua ! 
d e J u a n F l ó r e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
L O S T R E S C O N C E J O S 
E n c u m p l l m i e r t o d e 1Ü q a e d i s p o -
n e e l a r t . 9 3 de l a s O r d e n a n z a s , se 
c o n v o c a a t o d o s i o s p a r t í c i p e s d e 
d i c h a C o m u n i d a d , r. l a r e u n i ó n ge -
n e r a l q u e t e n d r á l u g a r e l dfa 3 0 d e l 
c o r r i e n t e m e s , h o r a d e tas o c h o e n 
p u n t o d e l a m a ñ s n a , e n l a C a s a -
C o n c e j o d e l p u e b i o d e C a s t r l l l o . 
C a s t r l l l o d e las P i e d r a s 9 d e s ep -
t i e m b r e d e 1 9 1 7 . = E l P r e s i d e n t e , 
L u i s F e r n á n d e z . 
L E O N : 1917 
I m p . d e l a D l p u t c d ó n p r o v i n c i a l 
( A d i c i ó n a l í o u e 1 9 1 ! ) 
•Ji amero 





P L A N D E A P I O V E C H A M I E N T O S , a p r o b a d o ¡ o r t i v o ; i o s m o „ t e s d l e ¡ B a á í a ^ 
T « m i M a P u e b l o » 4110 p w t n e u a 
BKSDMEÜil 
B r a z u e l o |Brazue l< 
L u y e g o . 
M o l l n s t o e r a 
P i e d r a i b a s 
V l l l a l l b ! 
L u c i l l o { P o b l a d ! 
B u i n a i 
' B o l s í n ; 
F i l i e l , 
U b i . 
i d k . 
I C h a m 
i L l a m a s d e R i b e r a . ( V l l l a v l o s a 
a i i r l M a g a z d e C e p t d a l B e n t j r l a s 
O l i e g í . . . 
V l l l a i l c a 
P a l a a s m l l 
I L a V | u e l l l n a 
Q u i n t a n a d e l C a s - i P a l a h u m l l . . 
t i l l o \ Q u i é n a d e l C a s t i l l o . 
E s c K d o . 
S o r f e K z , 
V l l l m e r l e ! 
F e i t r a s y M o r r l o n d o 
1 ' [ T a n y o 
' i V e f l a 
L u y e g o ¡ T í j b e r o s 
i P n r a r i z a 
Q i l n l a n l l l a d e S o m o z a 
V r a r c o s 
Rfcat ia l d e l C a m i n o . . 
F a d a 
H n c e b a d d n . 
J l l M a l u e n g a 
Rabana l d e l C a m í - ¿ n d i ñ u e / a 
n o j l e m 
I i r g a ñ o i o 
/ H o r c o s 
S a b a n a l d e l C a m i n o . • . 
P r a d a 
M a n j o r í n y L a b o r d e l R e y 
1S a n t a M a r i n a , V i l l a r M u r í a s y S a n M a r t í n . M u r í a s T a b l a d l l l o 
S m t l a g o M i l l a s . 
1 . 
f a c h a s ' E j S S f t 
C u t i d x l 
— flEnMCit 
Mil. til 
f m í t P m t a t 
GencUn 
R o b l e 
I 
R o b l e 
I d e m 
O B S E R V A C I O N E S 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
j L a g e n c i a n a p o r s u b a s t a , , p o r 5 a r o s . 
^ , « n S i a n 8 p o r « b a s t a , y p o r 5 o í 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
[ L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
V a l d s m a n z a n a s 
• S a n t i a g o M i l l a s 
V l l l s r l n o 
C o r p o r a l e s y S a c a d a . 
I r u e l a 
T r u c h a s 
P o z o s 
B a l l l o 
C u n a s 
M a n z a n e d a 
Q u l a t a n i l l a 
R o b l e d o , Q u l n t a n l l l a y 
A m b a s a g u a s . 
V a l d a v i d o . . . . 
V i l l a r d e l M o n t e 
C o r p o r a l e s . . . . 
L a C u e s t a 
P o z o s , 
T r u c h a s 
I d e m 
I r u e l a , 
l a » m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
( A d i c i ó n a l E O L E T I N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 ) 
D I S T R I T O f O f f E S T U I * B E Í M O f í 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S , a p r o b a d o ¡ o r R e a l o r d e n d e 3 d e j u l i o d e 1 9 1 7 , p a r a e l a ñ o f o r e s t a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , r e l a t i v o a l o s m o n t e s c l a s i f i c a d o s d e u t i l i d a d p ú b l i c a 
Tolimn 
• . • • A S 
Oulldad TamiM 
•BPlua T HÜMBBO DB CABBZ4B 
, Ckballarl 




























































Llamai de RUxn. IVIllavtcloaa 





Qnlntua del CM'JPalsclotmll 









Qainlanllla de Sonio2a*> Idem, 
V'forcoa 








[Rabanal del Camino 
Prada 
Manjarfn y Labor del Rey 
ISanta Marina 
(Villar 
Santa Cotonba de Murlai y San Martín. . . 
Somozs iMuilai . 
(Tabladlllo 
^aldemanzanaa 
Santiago MlUei.. .•Santiago Milla» 
Vlllarlno 









Robledo. Qulntanllla y 
Ambaugnu, 
ValdavUo. . . . 
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Las maderas por subasta. 
La genciana por subasta, y por 5 aros. 
La genciana por subaita, y por 5 af.'ji. 





























































299 .Las maderas por subaata. 
iLa caza subastada en 1910.911, por Ebfioi, y 
I en Ordenaciones. 
Las maderas por aubaata. 
La caza aubastada en 1909.910, por 1C aftes. 
La Idem subastada en Idem, por Idem. 

























Brañuetss y VillEgbl^n -
\Loa Berrl05 de Mistos»-
. .'Manzanal, Montéalefira > 
i USIK'i i 
[Rtquejo y Cor t í s . . . . 
'Ucetfo 
.Nugarejas 







\Torn%ros de la Valdcrla • 
/Pnlfidoa de Jamuz 



























Vi,.r«nn. « ron \Paiaclos de Jamuz . •. 
|Q lÁT y QalnlanlUdeFiúrez. 
j i l o s , ! , T o r n e r o s de Jamuz . . . 
' Qulnlanlli» de Fliroz .. 
I Uaem de Idem 
I 'Cuevas 





ICarrocerra y Santisgo.. Pledrarecha Smlingo • Viaayo Pledresecha y Cuevas.. 
^Otero de las DuaiVjs... 
iClaiLines del Telar 
„ . j„i ..JViiiihtt dü ¡a Rtílua 








' V..!sjin iiüi 
Ai Esta-io 
Vvamn y La Pl« 
Cüodrc-
IGiírrj/e.. 
V . . . . . . Ru.ljcc.}... 
G irralt:.... 
f l i i . 
Graneles... -ÍRobli 
• I * » 
ü r 











G.irfín y Sin Bartolomé.il 
iVvgaí. d?l Condado ¡i 
Vi-'gBSdelCuiidado.Siiitj Muría del M o n l c l l 
Cerezales ¡Roble. 
Vlllaqullambre . . . IVI.'laolil>po h » 
' Los Barrios e [rede.. 
IMIrantes 
^Vega de Perros.. 
¡Los Barrios de Lu- Los Barrios e I Veg) de Perros.. 
" iMIílera.. 
ICosera.. 
[Mor». . . . 
Loa Barrios c Irede. 
















































































í \t» puto*! BdpKU Castldftd ! Tuaxida N Caatldnd 
Todo él 330 
Idem. . . . DOS 
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l i e m . . . . 
Idem.. . . 
Hetn . . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idom.. . . 
Idem-... 
Idem.. . . 
ídem — 
IJcm . . . 
|Mem.. . . 
(¡Idím.... 
I i l j em. . . . 
Ildem . . . 
i e m . . . 
Uem. . . 
Idem... 
Idem. . . 
¡Idim.. . 
¡Idem . . 
¡Idem... 
«dem.. . 
I l l - m . . . 
;ldem . • 





















































! Idem . . 
l i t a n . . . 
































































































































































































U caza «ibastsdi en 1915416, por 5 afios. 
En todo el monte. 
En todo el monte. 
Las maderas por 
En Ordenaciones. 
La caza subastada en 1915*914, por 5 afor. 
Las maderas por subasta. 
Los aprovechamientos por 
Las maderas por wibssta. 
En los sitios 4e la manci 
Las maderos por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
TínniDoi 
ntmieipklsi 
Potblos » que pertoneíoL 
Ion tuuntH 
•SigUera 
Lo» Barrios de)Los Barrios e Irede... . 
Luna ¡Mbiio 
IPortilIa 
Meroy y Somledo 
'Merojr 





(Vega de los Víejcs 





Meroy y Vega 
Lo i.-t¡tlB y sus bai/Jo*. 











Vtgíi de Robledo 
Sena 
Campo. 
Láncf-ra do Luna. 
S.tn Pedro. 
ArBUn 







Campo de la 
ba 
'Oblaren. 






u de ln Puenle . 




[Palacios del SU.. 
PMidfn 
Mninlucngü 
[Las Omañas , 
San Murtfn 
Mola de Otero I 
VHIarluo ¡ 
Tíjsdo I 
Salientes, Sajentlnos y: 
Valseen ¡ 
iPfircmo del Sil I 
Bteita 
PtMUl 
Paletos, Coevas, Alala-f 


































La ¡4ePCiEnfl por subasta, y por 5 años. 
La ídem por tdent. y por ñ ídem. 
La ídem por idem, y por 5 Idem. 
Las maáctaa wcínales, 










\ \ i m , 
llMt'tll , 
(Idem , ¡Uem , i'fcmciunn 250q.ni 
ci.o. 75 tj. m. 
i! leo 
Las moiltíras rc r subasta. 
L;! y-níiana por subasta, y por 5 aftor. 
e «erclnt'ü J'cr subasta, y por 5 artis. 
Las mudenis y gonclana por subasta, y per r 
ailos. 
Paramo del Sil | 
2—Contlmiiclán • la adición al BOLBTIN OKICIAL de la provincia de León, 
I * * » » . . . 
i srra 
> httai. 














































3.237 La RendnnQ por subasta y por 5 afias. 
520 ¡En el sitio rio de Salenlinos. 
/La genctai a y maderai por subasta; arjuci.» 
i roe 5 aiVs. ^ , 
tL« piedra subastada en 1915-916. por 5 ofws, 
) sil/o .Crripo de Cuevas.' 
5 442 ,La¡d. Id. i n id., por 50 años. Id. Id. 
La plrarra sebaitada en 1916 917, por 10 
afloi, sillo •Zorronclllo.» 
'La piedra subastada en 1916 917, por 5 
aitoa. sitio .Campo de Cuevas.. 
285 '(En el sitio-La Cuba.» 
Las maderas por subasta. 
Sur A)1 
[os plttti-H Kipecf« naUdod. TMwfdn f{0«nti(i«d 
Tcfío él 
idcm. . . . 
Ídem La casa subastada en 1915416, por 5 41»* 
Mcm. . . . 1.050 [[Idem.. 
Idem..-. 867 
dew.. . . 759 liíüliie. 
1.215 
















825 : Roble 
m 
En lodo e! monte 















La caza subástate en J915.914, por S aflss. 
La* maderas por subaita 
dtim. 
Loa aprovechamlentoi por anótala 
Les maáerat por subasta 







Las maderas por SUP¿U« 
Las maderas por aubaata. 
Idem.,. 


















Las maderas por subasta 




























Tlrmifiu Pnebloa fe qat pertcaaeen 
]DB IDDStM 
:Si güera . . . 











U i R/era 






IMeroy y El Puerto 
< Meroy y Vega 
La Cueta y sus barrios. 





r**m». A* l . r ^ « Suntlbáftez 






Vega de Robledo 
Sena.. 
Campo. 
Láncf.ra do Luna. 
San Pedro. 
Aral'fl 















































Las Oraaflas. JMataluenga.. JLas OmaABS 
ISan Martín : 
(Müla de Otero 
IVlllarlno 
iTijedo I 
Salientes, Satentincs y! 
Valieca I 
Firsmo del Sil II 
iPalKlosdelSU... 
Pa'acios, Cuevas. Mala-, 
liivüla. Susañe y Val.yRoble. 
depredo 
Píramo del Sil . . 
OfeBUdfed Tufeeido Cuttí<Ud Tfefeseiún j i üfebfelltr 
Eapfeeíe — — I Bspfedfe — ~ Lfessr Cabrio Vtcotio e u iu l Girdft üunti Pmut Btttrm Vmu 













































































































































so I io : 





















140 í . 
332 | , 
313 . 
m , 
878 « , 
l^SO ¡Roble. 






ü i s .Rtble-5a5 .liwm.. 
blú Idem... 
515 , » 
* 5 fli^ble. . 
3M ídem.. 















































































































































































8 DTMÍ mnmkmimt 



















































Lr.s m-Mtíríis ;!or svbastn. 
La ^encjfna por subasta, y por 5 años. 
La Idem por Meju. y por 5 Idem. 
La Idem por Ufm, y por 5 Idem. 
[Loi maderas vecinales. 
tLaa maderas por subasta. 
La gencluim por subasta, y por 5 afioc. 
Las nmderüs y genciana por subasta, y per 5 
715 Laa maderas ix r subasta. 
811 ! 


































3.237 ,L« RenJana aae nibuta y por 5 años. 
520 'En el sillo rio de Salí minos. 
/La gendaüa y maderas por subasta; aquélla 
i por 5 afir s. 
(Le piedra sab&ttaáa ea 1915-916, por 5 «ío*, 
t sitio « O m p o de Cuevas.» 
5 442 ¡Lo Id. Id. i n ¡d., por50años. Id. Id. 
JLa pizarra subastada en 1916 917, por 10 
t adúf, sfffo tZotnnctlIo.» 
ILa piedra subastada en 1916 917, por 5 
' altos, sillo • Cimpa de Cuevat.» 
283 !|En el sillo <La Cuba.a 










Ce^c y Lee Orrlos.. • 
U V c M a 
VlllKeld 







L i Velllla 

























L i M-iiia 
[T^nosKo 
,8 m limili'ino 
:Tor;eli.iiTio 









iSory.Vnlo ^ « f a p o l a i * ! » . . . . . . . 





Soto y Amlo 
C^nipcsallrres 
Qulntanilla 
Iileni, Bobla, Amlo, Veil 
Jl-i da Perros, CaMies j-il 
Valllqufa de Villeyustnil 
iMurlas de Ponjos. Pon-it 
Valdesamarlo — i jos, Valdesamerio y La l 




Vegarlenza <Ctru|ales IRci 
Vnb 
[Villar de Omsi\a.. 
Omañdn 
. . I 





































. Idem. • 











































































































































































































Lat maderu por subasto 





























Mein Menor La caza subastada en 1916-917, por 5 






La genciana por subasta, y por 5 aflos 
La caza por subasta, y por 5 aflos Menor 
íRnbl 
74 "i La genciana por subasta, y por 5 aflos. 
La caza subastada en 1914-915, por años. Menor 
Mencr 
¡50 'Menor 
895 La Idem subastada en Idem, por 5 Idem. 
276 i L i piedra por subasta 
2.320 La gíncluna por eubssta, por 5 aflos, y l q 
caza subastada en 1914-915, por S aflos 
















En et sitio «Las Lagunas) 
120 
252 iRíible.. . 
Idem 
2.888 ¡Robla 
250 i l . lem.. . . 





548 " ídem. . . . 













































































iRobles y Süsa» 
ICaboalles de Abjja. VIlluMno Idem OMIIO Wi'i.gír Rabanal de Ab.i¡!>... VlkiSir 
|Lum;.jo 
JSossa 
iL'am s ii > 
ISan M'SUÍ'I il » 
O boaies dcAniUi (Rotee 
IVillar t!eSanli!«> ¡Idem.. 
Rabanal de Arrtfa i] > 







Santa Marina y Alvares de 
I» Ribrra ! 
Alvares dele Rl-IScrArcréíySanl:fii;uRiJ(| 
bera .• - iF< r.Ma. Poitnci o > M;i-! 
J laveneros 
IÍNir.t;j t'ruz i 
I S - : . I , I Mi'rliw 














li l i o de (Jül 'rtn 
NoceJa 
>i.a>r 
Í C a j ^ l l l o J e C a - g ^ , , ; 
CMoüo.. 
I C M » I 9 O )'Noceda.. 
|0(lo"o . . . 
Mím,blo. 
W g . r . . . 
¡Trabizos.. 







































L:IE madera, r-oi 
L'iá maderas por 
mli'.sia. 
subaila. 
Las maderas por 





















L M maderu por mbaite 
La caza tabutada en I91&917, por 5 aflos 
JDICIAL DE LA BAJEZA 






«oWe . . 
Menor La caza subastada en 1916-917, por 5 aflos (dfm... 53Í: 
$ JUDICIAL DE LIZON 
Todo él 
En el sitio «Las Lagunas 
R jble. 40 llátm 
La genciana por subasta, y por 5 afloi 
La caza par subasta, y por 5 aflos 
Gtmciiina 50 q 
Menor » 
(Jcnciina 75 q La genciana por subasta, y por 5 aflos 
La caza subastada en 1914-915, por tilos Menor 
Menor 
Menor 
La Idem subastada en Idem, por 5 Idem 
La piedra por subasta 
La genciana por subasta, por 5 aflos, y la 
caza subastada en 1914>915, por 5 aflos. 
La piedra vecinal 
Piedra lOOtn.c 





Idem.. En el sitio «Las Ugunas> 
DE MURIAS DE PAREDES 
















































































Robles y SüSas 
Caboalles de Abajo.. 
Vlllabllno 
Idem . . • 
Orallo 
W » g i r 
Rabanal de Abajo 






Vlller tte Santiago . . . 











I ln Ribera.. Alvares d é l a RI-!?anAráiésySanPacundc 




Grfrja deSsn Vicente 








I<l,m . . . 





























b r e n . 
B H O Z A N 































































































































































Id: n i . . . 













Idem . . 
Idem.. . 
l i e m . . . 
j l l em. . . 
Idem... 
Idem— 
l i . m . . . 



















































































3C0 I 200 




























































































































































































































































































































































































































































Las maderas- por .'u|i;is!a. 
Las maderas por subasta. 
[Las maderas por subasta. 
Itas maderas |ior subasta. 








541 1FO¡3OJO de la Rl-J 
'La Baña 
Tremor de Abajo i! 
Rozuelo ¡Sdntibáilez.San Estebany [ bsnibibre ¡¡ Vil!a«íciOM de Perro». ,: FtlgüSO de la Ribera. . . . ; ¡ Idem -If 
Botza jt 




kíalntanu de Foseros . . . . ' I 
I t rtmor de Arriba ¡¡ 
Ulmtgirinos -.¡I 
'Co:iiiu«, Urdíales y Los'l 
' Montes j | 
Í
Quimana de Fujercs.-.-jl 
oullnaa, Urdíale* y Lu&J 
Monits i 
Pobludura ] 
Espina de Tiemor j 
,C<itT\\.... j 
i Las Mcúulas 1 
iLago de Corucedo | 
















fRcbledu dü ias TraVle; 











Si-lita C uz ¡1 
lAr.üarln.js |l 
-P.'VtiltdüDon'ir.iicFlúríZ: 
ISaii Pedio Ú'Í. Tror.í-i 
Pucnie de Domin-J 
:ao FI¿rez \ 
ÍS:'n Esteban de, 
j Vaidueza 




ICnstrt.'iiullam'j . . . jj 
l i t e r ^ : : : : : : : : : : . : ] 
IS-irla Luiiii ! 
lá.'n Cluinente ¡i 
Per.íiiVa ¡i 
iV^it;' ÍMÜCOS |l 
iSon '.'(omL-nt^ ¡: 
Bouz^s y P).ñ,.K- i |: 
Pob.udUfa 
i ' * s T a 
HÜPÍÍUIB T NDMERCTDR U A B K Í ^ S " 
C.nt{d.d Tuacídai 
• — Rttirm* Ptutat 
1 Uuitidtil T.uciii 













































































































































































































































































üapcci* ¡ Cantidad 
«Oble.. 
¡ídem... 










l- lein. . . 
Idem... 
dem... 
Idem . . 
Idfcm... 








5flñ Idom... . 
321 Mdem.... 
S5-.1 i Idem . . . 
IOS Idmi . . . 
'¿OS l ldem.. . 
OÍ'O : Idem . . 
1Í15 l l d t m . . . 
-155 ¡Idem . . 
•m \- » 
WO i Roble.. 
^98 ¡Idem . . 
770 U i t m . . . 
í ü i ü : 
520 • Rolta.* 
470 Ifcrn. .-
(3^ 5 Idem.. -
V'jo Idem... 
Id-rn. . . 
Idem... 













































































































































































l ldem.. . 
. ¡Idem... 
• J j ldem.. . 


















































































Las maderas por subasto. 
Las maderas por subasta. 
La plzerra subastada en 1913-914, por 10 altos. 
Lti Idem en 1914-915, por Idem, sitio «Loa 
| Gtlerlpos.» 
La Idem por subasta. Idem. Las Meanas. > 
La Idem subastada en 1914 915, por 10 años, 
sillo «La Frefia.» 


























Pardflmeza . • • • 
Tontbrfo de Absjo Roble-
San Pedro, Maturroio > 
Sania Leocadia 




San Pedro, Matarroia y 
Santa Leccadta 
Santa Marina ! 
Valdelaloba 
Vlller de laa Traviesas. . .j 
Tcreno •• 




































t l j 
14Í 
'Beca de Hubgano 
Ufln Idrm. 
IRoble 
' iñ ^Haya 
Valverdc ¡ » 
Besande it > 
BüCa de Huérfano. * 
Idem iRoble. 
Vlllnfrea ; > 
Idem 1 * 
Los Espejos Robie. 
Idem 1 > 
Barniedo [iRoble. 
Idem :í » 
Llánaves ' » 
Besande H^ya • 
Boca de HLélgano. VI ' , 
Ib.frea, Los Espejos > 
Bsrnledo > 




Slero 5 • 
Ponina 11 » 
Boca tía lluáigjfío. V;-] 
IUtren. Los Espíjos y l 
Birntedo — » 
Idem Id. Id. e Id ;'< • 
Idem Id. Id. e Id J ! > 
Barón !:IIiiya . 
egacerneji. ¡Idem. 
Larlo, Buron. Polvoretloyl 
Rfitutrto . . . !¡ 1 






Lrrlo.Burón, Polvcrtdo y 
Rilueito I 
PolVffdo.- . .1 















¡ i l g y a 
iRcbíe, 
' * ¡Haya . 
. . . (Idem-, 
. . Idem.. 
. . . ¡ Idem. . 
m e a n 
OTROS APMVECHAMIENTDS 
OC?nRVACIONES 
] • • moni en Tuaelúti 
lf)M.I»l. 
50 q. m. 
lOOq.m. 
| Gcntiimn ICOq m. 
lC0q.m. 
•P l ídrc . 50 




i • ! 























[Las maücris per subasta. 
iLas idom pe- Í-Jom. 
!
Lr.s Idem y {terciana por subasta, ésta per 
5 etios, y 1» O.ZK sebastatís tn 1913-914, 
por ñ ,'ños. 
Las madeins por subasta. 
Las Ids-ni per l:!em. 
Lní Id. n: per iilem, yl» piedra subasiadti en 
1915 914: por 5 anos. 
En Onlcn^cíc;!'^. 
ILas ii.«(lerj:. ÍK.T sobasta. 
,En OrdJ^i'^on'.'?. 
;L:ÍS rn.nít rus pt r subasta. 301 
ICO . 




Ln arelara pi:r subasta, y por 5 años. 
Lus uiader,::; r r r subasta. 
1.0M :Lan ni^derus por subasta. 
1.119 iLeüjrfi'm y í3-:rcI.inapor subasla, t.sí£ por 5 
» En Oriíarñrlci.-'S 
Gíií |LÜ Í!'MX:,Í!:II tur subasta, y por 5 anct. 
70 
1.010 








X:iz 1112;!! r¡:,^  por subí'Sta. 
id^ut ¡;cr ;Yrn:. 
' I . - ' , : ir :::i'r-3 r ' r subasla. 
ÍLHS ¡Ci r t r td.- (it. 
La plitíta -libr-lrd:!* en 1913-914, pur 10 
j aiics. y n.i.cierus por subasta. 
E¡i í':;s i üior, ,Iíib?nfll y Parme. > 




tr.:. j . .';.ri¡:criub::s:a,¿¿t£par5dñcs. 
|L:;ri¿.> ymei-r:', persubaste, este, Ftr-r aílos 
(L:!': ni.-i!- ::( " subasta. 
t U t M r w r r r K t m . 
¡l.rj l,!,!ji po: iií'r:!. 





Todo él [ 330 
Idem flf's 
M e m — 1 £6g 
Idem... . 1.050 
Idem j 867 
[dem ¡ 759 
CtBtíi» 
Reble.. 
JDICIAL DE LA BASEZA 
IToJo él . 
M e m — 
Í t e m . . . . 




I ton . . . . ! 
: l l . J=i . . . . 
¡Haití. . . : 
l i ten . . . . 
¡lárm . . ! 
liem i 
lávm i 
Idem. . . . i 
Idem.. . . i 
I dun . . . . ! 
























Todo él I 
Idem . . . i 
Idem 1 
Idem ¡ 
l i e m . . . . : 
Ideni . . . . | 
l i ten . . . | 
(láeni 1 
;I-Jeni....| 
ld , 'm. . . . | 
Idem — 
Idom.. . . ! 
¡idi:m-...i 
Ji.im . . . . 
1.1 .m....\ 
l.Mem . . . | 
•'¡H^m 
Udem....! 
í l J e m . . . . ' 
<ÁÍZ::::I 
tldem . . . i 
¡,1 Jetn.... ¡ 
hem... . ' , 
• iM-iu....í 
¡IdíTii . . . j 
¡Id-.i! . . . 
:ir•.«;.... ¡ 
lldem . . . • 
lld^m 1 
"dem — ¡ 
274 'R. blo 
3S0 ¡;l.*«i.. 
45 ¡Idim . 
51 . 
41 ÍR.'&ie.. 
40 ¡lam .. 
405 them., 
»!5 ¡Miir. . . 
tm liísm... 
115 ldi-:n... 
•i.o i! » 
a » ' • 
1 ! » ) " . 
s » ¡R.!>:«.. 
r>¡5 1 
5;o R.Ks . 
ii) lía . 
3*) j ' ldon.. . 
.7»! • ¡ 
190 ¡ K M , . . 
".•»;) ¡.I:letn... 
« 5 ¡-nkin... 
>0.) ' . i l -m . . . 
« 0 I t e n . . . 










,IAL DE MURIAS DE PAREDES 
Teda él.l 
Idem... . ; 
ldem. . . . | 
ldcn i . . . . | 
Idem.. . . ; 
Idem.. . . ' 
Idem.. . . 




















































za i i 
isa m 
2:J) 1 ' 
loo ¡ ; 
ICO | I: 
1M i I. 
I(M | 






















































































¡Las maderas por rub'üta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 






















j « 2 
, 433 
i 4:4 




126 t i l 
427 












.Tombrio de Absio-. 
San Pedro, Matarrota > 
Santa Leocadia. • - . 




(San Pedro, Matarrota y 
• { Santa Leocadia 
Santa Marina 
Valdelaloba 
Vlller de las Traviesas. 
Tcreno 






[La Uña. . . 
Udetn 







Boca de Muérgano.. 

















Betande ¡ Kü>a . 
Boca de Huélgano. Vl 'l 
lir.frea. Los Espejos }':• 





Sfero |! > 
Poniüa ¡I » 
Boca dü Huétfljno, Vi-. 
Iltl.-en, Los Espejas y\ 
Barnledo 
Idem (4. Id. e Id i 
Idem Id. Id. c Id 
Burón ¡¡Haya 
''egacerneji ¡Idem. 
Laño, Burón, Polvcrcdoy 
Rciuirto || » 
Vcjííctrní-ja.. ilHayi 
Cestsuertes ! Idem 
L?r¡o, Burón. Polvoredo y. 
Retuerto 
Poivcrdo. . . . . j 


























P 4 S T t t * 
•KÜKSfS ¡I BA1UJH 
Taudd^i Outldtd Tkiadda 
| Biptti* 
ESPEOIB T MOMEaO DB CABBZA8 
K m . 
£0 XO I 
80 4S0 I 
40 s-m II 
40 | 240 l: 


















































































T e l o él 
ídem. . . 
Mem.. . 










Ídem. . . 
pdem... 




lo. piatM Oantidtd 
j Biimqi 



























l í e n . . . 
Id, n i . . . 
f ldcm... . 





íldi 'm... . 







I d e m — 
I d e m — 
!ldtm. . . . 
.Idem— 
¡Idem. • • -




























Ir t i 
255 
227 














































PM«I. ' ¡I 









a 50 q. m. 
i • 

















Lsr n:i ¿LUIS per subasta. 
619 














¡Las nii<«¡tr'>s r-cr subasta. 
[Las Idom pe- |.-!om. 
ÍLr<s Idem y iltTduna por subasta, ésta par 
< Guiioi.. y I'i o z i stbastsda en lOIZ-OU, 
f por 5 .'ños. 
¡Lss mnderns por s'jbasta. 
Las l'ft-m per líiem. 
!LÍS Id. n: por iiíem, y In piedra subasiadíi en 
I 1915 914, ror 5 años. 
i 
• En On'f frx.'cii'T. 
¡Las iiturítrav unr subasta. 
En Ünl.-f.-cfcat'S. 
:L:is in.if). ni r subasln. 
,L;is muJ.r.ia per subasta. 
L» si'i^cíurn pi.r subriita, y por 5 enes. 
¡Las'iíthderas per subasta. 
1.014 ;Las n^iderus per sufcartg. 
1.113 .Les i<!i-!i! y gír.chna por subaita, cslt por 5 
üiiis. 
• En Ort'crariíü -s 
Gfil ¡La '¡ícc'Hfüi ¡ t r stl>a¿ta, y por 5 nñec. 
755 ! 
• 'En Ordeiipciínaj. 
70 ¡ 
1 .f'¿fí ¡L:;: siixídmis r-or subasta. l.iSÍ V'S :tlc';ii r.cr í.-i^ -n:. 
SfiO j 
!KX !I.-'Ü jr.:.s:i-fi:s p-.r subtota. 




1.285 plidta ' tbr í í rda en 10Í3-9H, ror 10 
i mcx. v VR r. uettas por subasta. 
a?S 'Eii !:'S í-ftto.". 'Rilirnal y Patme.» 
ñÜJ .Les nmhrrr prr si-baslo. 
i L'! n .:cr n¡b;:E.tn,¿itaper f;añes. £51) 
(39 ' 
I 2lít !L'.isit!.vp(-nri::r:!lFCrst:bostc1éste,pcrri.8os 
745 lL;i-; pito- rr* pe-- subítEta. 
Ki l !l.f?id: rfri'.-:n. 

















































Santa Olaja- • 
Sf. hélices, . . . 
Olleros 













'.Santa O aja 
'VHanes 
. C i . I i . i ¡lUys 
!s<bayPu.-b!adeL¡lfo ' 
SinCibilSn 
lEi Ci¡m;ni llijí,!.. 
lUlrcro y Armada 1 » 
j i -M^ .Redipclos Roble. 
IPjibiaileUilo ¡ I l i y i . 
Cdlilnl . 
iPu' b i i . l eUUo. . . 
i Mamita 
. . ;u .ni . . J l l t y v . 
IVi^rdes y Pío il . 
re'.-, , . ¡ . p ^ , iRoble 
(Posíida, CaMevilla, Cor 
dlrt^nís v P r^d i . . . . 
'.«ada. CaldevilinVCoV. 
, dlfl »"s y I'Md 
, Cnld.n-üla, Cor-
iicliL-
1 1 * . . 
ojo 
•Pnh í : rttat 
' ' h f r - l 
lP;l.'rñ:''! 
• I i 
Renrio de Vnldc 
M u 
V I » « £ 1 » 
•n ftl'rlfnü 
•¡vjtio 
m M.rl/n y 
\r. ivii.ni.i v 






i ' » * » . 
Ilom.. 























































] l l - m . 















































HSPBUIB Y NOUBRO DE CABEZAH 



































• ¡Todo él 
> .Idem . . 
jTodo él 











j ldem... . 
: ldrm. . . . 
> ;<!dem.... 
i Ijldem- •. • 
> Idem.. • 
> Idem.. . . 
» [Jdern.... 
. Idem.. . . 
» I d e m — 
> 'Üdern . . • 
. I ldem. . . . 
i i:ldem...-
. Illdem.... 






Idem.. . . 
¡Idem.... 













. jTodo é l . 
. i l dem. . . . 
. fldetn..-.1 
. i.ldem..-.. 
. I ldem. . . . 
i ü ldem. . . . 
. ¡Ildem....i 
» ..Idem ¡ 
. i ldem-. . . I 
. I d ™ . . . . : 
. ¡Idem.. . .1 
. r l den . . . . ! 
» Mdem i 
» ¡ Idem. . . . ! 
» j ldem. . . . ! 



























































543 |¡ • 
7L2 ;Roble.. 
e n i Roble.. 



































442 ¡I > 
112 ¡¡Roble.. 






























































Taaadte S CUM 






















































Lat nnderas por ta beata. 
Leí Idem por Idem, y hl ' 
ta, y por 5 afloa. 
OBSERVACIONES 
gendana por tobar 
Lat madera! por lubesta. 
La piedra por lotiaita. 






La arcilla p0'«ihairta, y 5 aitav aitio Las GHtinas. 
La piedra por subasta, y 5 aflos. 
La piedra subastada efl 1916 017, por 5 aflor 
La Idem por subasta, y por 5 aflos. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Les maderas por subasta. 
La piedra subastada en 1913.914, por Safios 
y las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subssta. 
Las Idem por Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por Idem. 
Las Uem por fd^m. 
Las Idem por Idem, y la genciana por subas 
ta, y por 5 aüos. 
La piedra subastada en 1916-917, por Sador 
La piedra por subasta, y por 5 aflos. 
\ 'En Ordenaciones. 













Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las mitdems por subaste. 
Lu¿ I k-m por Idem. 
Las Mem por Idem. 
La pieii. a por subasta, y por 5 Idem. 





















































iRiañoyLaPuer ta - -
RlaDo (Horcadaí.. 



































Vnld^rrueda y La Sola 
Soto 
«VBideiTueda y La Sota 



























Pa lüec . 
Cerillero 
Prima ¡as > 
Rey?!o Haya • 
Vczmcdlano » 
Airares , » 
Cütnpillo Roble. 







¡Perreras '¡ » 
lOionts !, » ¡ 
Í




Veíiil-go i Idem..! 
|CoriiiL'ro jjHaya .) 
iCrérn^nes I » í 






HBSDMK.N da ÍM 
Tuncióuj tuncioDen 























En Ordí nacicties. 
En Oidenaclones. 
Las nnderap i^ cr subaíta. 
jL;is nwjyrüs per subasta. 
La piedra f.or sisbnsta. 
'Las müderHs pnr subasta. 
L Ü i i - . . - ; ^<.r ÍCÍCÍTI, y la arcilla vecina!. 
¡Las madera;: y piedra por subasta, ¿¡te i 
| 5 i ¡los. 
Las mnder-ás pur subasta. 
Las itlerii per idí-m. 
¡Las inadcriÉ! pnr subiista. 
JLÜS ¡iltm pur idt'ni. 
'Lo piedrr vecliüi!. 
'En Oráí-r.ndnncF 













L'.Ü ii¡¿c¿Tiií p(.r sLfcaita. 
LUÍ. ¡iv.nivi;-.; per lubnsta. 
Lu piedra sübrtsuida en 1316-017, por 5 año 
•Liií míidcn:' per 
|Las ÍJ^in por le<.' 
subasta. 
551 Lns id:iii por id.'.m. 
431 
220 
;L::3 ¡«adíiar por bubasía. 
Lns m ;;it!,.!r fer subasta. 
i 
Xt-r ni... r subasta. S7a 
2tlJ 
807 , 
^Sfj Las i-a Je :,.s per subasta. 
I.tJlC 
1.47S ü'íj-íns r subasta. 
cr idr-tn y la piedra stibastadc e 
. poi 5 ¡•ños y sitio «Llavíada.» 
P AS 
.>.bl>lll 
5—Continuacido a la «lición al BOLETÍN OFICIAL de ¡a provine!* 
/ I 
DTnOS APRBVECHAHIENTDS 












. ¿ J D I C I A L D E L A 
Toda i ] 
Mem 





























































(AL DE M U R Í A S 










Idem....1 50 q. m. 
OBSERVACIONES 
372 A&i nirderiis per subaste. 
Lns nuderas por subasta. 
.Lus Idem por Ídem. 
ÍLDS Idem y gcrclena por subasta, ésta p«r 5 uños, y In enze subastada en ISIS-OM, por 5 efios. 
LRS maderns por subasta. 
Las Idem per Idem. 
Las Idem por Idem, y la piedra subastaba en 
1915 914, por 5 artoa. 
En Ordcnnclcnes. 
Las maderas por subasla. 
En Ordernclone». 
L-js m.idems per subasta. 
l u s mader.-is por subasta. 
La slrndana per subasta, y por 5 altos. 
Las moderes per subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem y gerclona por subasta, ¿sta por S 
aflos. 
En Ordcraclor.fs 
La í.'ei-'^iíea per subasta, y por 5 años. 
En Ordenr.dcnes. 
Las madfni.s por subasta. 
L-;s Idem por Itíen. 
Lpá mei'i-Tes per subasta. 
ILas Idem p^r Idem. 
;La plidia yiibr.'.tcdu en IQIS-OM, por 10 
í utics. y ¡os mdtrtíi per subasta. 
!EII los Müoa iRnbcnal y Parme.> 
Les n'üderr.r per srbasta. 
c:i'r.n ecrsubasta.éitapor 5 años. 
I 219 ¡Lyslc¡.ygític¡.en£!.pcrsubestE,éste,Fer5fcflos 
745 ¡Las nederes pee subasta. 
POl !l.J.s ídem por i¿em. 
5t2 ¡Lea iúem por !¿em. 
519 
520 
























































































Rlaflo y La Puerla 
Sallo 

















Morgoyejo " . . . 
Cegoftal 
Morgovejo 
Valderrueds y La Sota . 
Soto 

















































QuIntfiRilla I Reble. 
Perreras .|¡ * 








iCrémenes I > ! 










ESPECIB T MOMBao DE QABBZAB n " 
































































































225 !¡ 350 , 50 


















5 0 I 
20 ¡ 
20 ! 















.Idem . . 

























Idem . . 
¡Idem... 
¡Idem 





















































































1 » ) 
180 

































Hittrtai \ PiUtu 
100 
40 








































































En Ordí jalones. 
En Ordenaciones. 
Las madera? per subasta. 
Las maderas per subasta. 
¡La piedra por subasta. 
¡Las maderas por subasta. 
jLjs ¡Jvi>i ;j'.r Ídem, y la arcilla «cinsl . 
I 
; Las maderas y piedra por subasta, ésta por 
| 5 tiilos. 
¡LasmaderQS por subasta. 
¡Las Idem por Idem. 
I 
Las maderas par subasta. 
Lns ¡rffem por Idem. 
La piedra vecln;il. 
En Ordenaciones 
Las maderas pur subasta. 
En Orden ticioms. 
En Oicfynncfones. 
jLíis watíerñs per subasta. 
l.as madern: per subasta. 
jLa piedra ¿abñsííida en I9I6-017, por 5 años. 
•L.I-Í mr.dcn:? por sobaaía. 
ILHS Idem por ídem. 
1.S25 iLas :::adr.r-í per subasta. 
OJÍ <Ls¿ Id;-m por iá .^m, 
45 j 
431 :LJ:3 müúejni per subasta, 
9:¿0 | 
451 1 
-175 'Los m-AÚti.iS per subasta. 
2i0 
m í 
878 Lis mr.isTB& por unbasta. 
358 I 
SU7 j 





1.475 Lss madstüs per subaita, 
481 ^ 
1.2S5 L is itiem per ídem y la piedra subastada en 





















[Oilai^iv;» da Ab;jo 
JlJem y Csnal.-jiis 
' j'J;!nn(íjaB 
fiJiil-Virus de Abajo. . . . 
!La R.V.4 y Coreos 
Sania Oíuja da lo Acción 
iVaik de IQS Casas 
iQuIntanl.Ia 
iLdicos y Al matiza-
(MondreÁ^nes.. 
ICiíb-üicj y L t R!tf.i 
IValit! á-i 1-ia Casn.í 
[S.mM Olaiído í» Acción. 






Cabüíaj de Rueda Q'ilndtnlÜa 
Id-'W/ids tíJ Riie:íd 






yJiilitvrr.is de Arrlbj . . 
La Vsga A l m a n w t e b . e M ^ ! ! " ' ' ; 
/La Vu';:3 da A'mjnzu... 
'VlüünorlfCí.. 
Reble 






















































































































































































Bvtaclfo ) 4a Ha 
<U! ] puto* 
Idem . . . 
I d e m — 
Idem.. . . 
Todo «I. 
I d e m — 
¡Idem... . 
Idem 













PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÜN 
23 ¡Todo él 
' t iam. . . 
U m . . 







l l ; m . . . 
i l l o m . . . 
l d : m . . . 
Idam... 
ld<im . . 
Uem.. . 
Idem... 
liam . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d i m . . . 
Idem . . 
Idem... 
Mem . . 
,Hem. •. 

















































PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
20 ¡Todo i 
liam . 
Idem . 


































































































































































































































































































Las maderat por lubaita. 
En el l i t io Corrlelloi. 
Las maderas por snbaate. 
por i 
Las maderaa por subasta. 
En Ordenadonee. 
Laa maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
¡En Ordenaciones. 
'Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
Laa maderas por subasta. 
Las maderas par subasta. 
|Las maderas por subasta. 
E n e l s I t l o O M é n . 
Las maderas por subaala. 
Las maderas por aubaata. 
Las maderas por 
Las maderas por subasta. 
Laa maderas por sabasta. 
maderaa por sobaatu 
Tínalnoi 
municip&lai 
Cármenes . . . 
iGftlno 
JC^rrpo ¡Ft tnin 
VPcCiRsn 




La Ercinn {L^ Ercfua.... 
/ Y L - 2 , . 
|Oc*|.-
••:rn ySutillos... 
\B.~irri:¡c-s y otros.. 
(Vlll"if!>í¿e Rcble-i . Orzcrrgü 
Win 
.R'.LVÍ 
I I , ! . nt. 
[Rt.fc.r. y LaVílcuett i . . 
P'TtÍ-Vñ 





Hi i iüüns . . . . 
La Pola de Cordón BcK: • 




lOt-ics de Allw. . 
¡Rcljodo 
N..re. o de Ferxr 
Ríbmal do Fi-u^r 
Pwnle ie A I K . . 
'Alcfdo 
OUrr.)*- ou Alba . 
Lo R. b:a „ t 
Sri-ib:K ..¡.Reble 15 
O't-di.rf de — 
líf!» 





















j ^Piedra..| SCO 
j /ld;m . . ¡ 50 
I Pitdra. 
! W m . . 
f (idan.. 
































Les inadtras pr.r ¿ubzíla. 
Las maderas f cr subasta. 
Las Idem per ¡de:n. 
Ln piedrí: vecinal. 
í l ' i ^ 'c ' ' Zi ^ ''• n iOM-f'.S, ; 5 . 
» 4!i7 ¡Ld .ti-m ir.^ v.-. . . I J Í ^ ai^rr'iíi'iii. 
50 j 0í-< !L , D ^ ^ a n l V , ^ . :.. , i ¡aS-O'O I 
50 ¡ ef* | L : ; : . : t í i ^ L i . , . lálOO.r ¿ t : 5 = 







¡La nleÉT n.'tast. a':! ct? la'íi-OIO.por ÍO a 
, L': i "r:; < r [(tr-rn rcr ;a nt. 



















L- pitdi.: a t n « ¡ : a t e 19C3-9I0, frr 10 » 
¡ I - c"Zf'' '--''a M I M M i S , fe- 5 ai 
«a.:L¡'Mli.-..- ca 1014015. ¡ e r a .ñ 
j 1 ' ' ' •L-nl >rN.ls.-sini lers-*!*, pe: 5a. 
¡LjplaíaaMib.^lad. (alUCQOÍO, per 10ai 
I )• l i t i o . Pt.¡;lia. 
'La ii'-ir, Htai an lOi.i OM. por 5 saos. 
¡La «lea; . . i mca l » : s 913 prr Idem 
La idrin |.;,;r,<a 19;6-917, por Sanos VÜ 
iRtqur-l'J.» 
L., pi. d,;: 5aba't 
par sabadla. 
1914 015 por 5 a 
IL.; aaza : ub.-.sía. y por an sía?. 
jLa Idem par itlain y par ideTi. 
|La 1'JCIT. por Id.m y par ld*-m. 
tLa caz i per subaala y per 5 tilos. 
|La ¡dora por sabana, y por un tila. 













Idem. . . . 



































Lsi n u d e r » por tubagla. 
En el l i t io Currlelloi. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
849 Las maderas por subasta. 
,1 JUDll 
l > 
S í í R A I c . . 
l l l e t n . . . 
i. '^J rldein. . 
110 i > 
sa ;Roi)i¡!.., 
•*> « J t w . . . 
l u - . i . . . 
^ 0 ( J ^ L . . . 
< M HÍMI . . . 
¡15 :K ,1 ) ' . ' . . 
¡"i 1 • 











































































Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
¡Eii Ordenaciones. 
|Las madems por subasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
L^s maderas por subiste. 
jLas maderas por subasta. 
En el sillo Gibildn. 
Las maderas por subasta. 
¡.ftail.)... 
I J l i n . . . . 
;,M«m.... 
:'! mrn... 
i d a n . . . . 
J i i m 
l l i . n . . . . 
' l i e n . . , . 
, 'Ü^n... 
¡Rjlite... 
¡ Ü O T I . . . . 
I .Um. . . . 
¡Jl-.m.... 
. . . 
i: » 
¡ Rab e... 
j l l s m . . . . 
,Mem... 
51 










Id ím. . . 





















































































[Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por sQtnaM. 
Las maderas por subaaM» 
1 1 
Ül U » X 4. s 
lUttrtat ' í'tMlai |í Rttmni \ ?mtat 
P A S T O » 
HPVKCIS S Ht'MFWü'DK OABKZAP QHOBSAS Tenamoi 
mnnicipKln 
Puebla» » que pertaneeon 

































































¡La Pola de Gordó 
I . • Pc.f! ds GcrJC Idcnt. 
.Sclnr 
!0"-r rs de Aib; 
R'.hsda 
o de Fer; 
Ribera] ÚP V 
Pia rle j e Ají 
Alcrdu 
lL-w R. t> ,T 
& 
C . f l . i f d 
Roble 







F' n ú r 
iCrm-lct ji'J 


























































I t e m . . 
/Win • 




12 ! > 
' * i • 
50 ] > 
12 i! > 
30 I • 
50 !) > 
i a ; : 
a i ? . 
tiíl jí » 
is !; > 
ia > 
3CI i > 






60 i Idem.. 
12 íldem.. 

































Us mndtra" p.-,r jub:.ila. 
Las maiíercs per íuliasta. 
Las Idem ^er ¡¿é::i. 




;L-ir. -•:• : !. . ; . n iD!-l.e.;C. í-c. 5 . . ' ' 
• '•li 'F<",l.¡. . . |L ^.m .,n r-' nt M r •í:-:u. 
,L . I):¡Í:II - L O . ' : . er I t l í -O-I) , .1)1 r,,:s 
; L : ' 1 •. tí/U; Ci7. pe: 5-íioe y 
| aiíiij .La ULeíirt > 
, L;h r.^e.. -.: Lli?^!. 7.-. £r la'&.íjlo.poi ¿.ños 
I L •. 'i ' . r '(¡j 111 r cr i ; . , ni. 





t: I - : ÍÍ . ' i c::!ílC0.910, prr iCi í e s 
1 
z;. Í t í Í... ,-«¡ 1914 015. rcrS : ños. 
L . t¡-t:rr. ¡ib,!.',:..•£>. . . i , IL'.G-GiS. fcr Sf.ñes 
ÍL/- p!*.*;-.-; r-nb^ind. Í n 19C9 910, per 10 «ños 
1 y suso '?<: Win.» 
' U ir-.fT' - i .-TÍ •.D-.S-DU. por S «ftos. 
l L i i:!t;m ¡.I. men ra-59¡íi r i r ¡c'em. 
La iü;m MÍI: :S,I Í9¡(i 917, per 5 crios y-,itÍo 
i «Ittqui ju.» 
i 
|L.. y.-m: sub-wt*- ci; I0!4-G:5 p 
jLrf czn • üb- e{r„ y por !•» r.ñc*. 
¡L.i (Am por ¡tí.'!» y ¡j.-r ¡Jem. 
jLa loe ir. por :d. m y p;;r Idím. 
I L Í r.- z'! per nuboM.. y per 5 ciles. 
¡LJ idoo per gub-iiti», y por un tila. 
L'i c-zt; ¡'or £tb.;; ia y pa 5 ifios. 
OTROS APMTECIUMIEKTOS P A S T O S 
BBoUMBM K/ iUAJS 






r<ií»cíú»ii CIOM TiwaciJn! : (-'animad ultdo sacioa 3 «pacía 
ÍJ. ' PUilS.» 
Mencr rodo él 
y Vía 
ÜJIIIJ dü !u Tare 
Menor rodi) eí 
Idem.. Idem... 
ccm.. . 
Idem -ITudo el 
ídem-. 
Idem.. 

















27 IRA a 
R' be 
lüS -Idem. 
215 l! -ieta 
VB.dcKi 215 R'-b'c 




o, R.wd.-j. L<» V 
l ' i . , LcCflnJano.Soi 
til) Robic 




•!-.-m . . ü ' i f rm 
.1.'m . 














mem. U ¡ 0 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Todo él Roble... Pitarra. Snn Vicente 
Espanülo 
OBSERVACIONES 
I La caza por mbasta y por 5 aliot. 
I Excluido d^i C;itólcgo. 
\JM pastoi pnrmbait» y Ucaza potld. y por S iPIwt. 
La cazo por subaitu y por un aflo. 
La Idem por Id-jm y par 5 sflot. 
La ctíza por subasti y por un aflo. 
•La csza per subasta y por un afio. 
fdem ídüni per (dem y porSafloi. 
La caza por Ei:b.iBta y por un aflo. 
La Idem ror ldt>m y por S aflos. 
La Idem por iub.ista y por un alio. 
Las maíeríis p-r subasta, 
Id. por ¡d. y h «sr.i mbiütad» el 19IS-9I7 por S aftoi 
La ceza per subaita y porSadot. 
E; mármol ^or subasta y por 5 affos 
Ln cr.zn sub.'slada en 1913*914, por 5 aflos. 
Lor; oprovech ^ míenlos en el puerto. 
L:is maderas por subasta, 
maderas ¡«cr subasta. 
|Lss maderas por subasta. 
Lns fdem por Idem y la barita subastada t" 
[Las maduras por subasta. 
Las maderas ?or subasta. 
J 









































































Aira da Pedra y 
I po del Agua 






























IViiile de Finolledo. 
}S>in Martín 
'Viileu'e Pinoüedo^fi Busínrga 
PtíllUSL'IC 
/Vmltí (¡e Finolledo.. 
Idem 
'SinPod-o 
/Poríeja u- Agular... 
Aguiar.. 




Ttl-.-.-- . . . 
¡PruCi 
Sottio... 
tScn Fiz da Seo. -
M-...„l 
¿x¡i <Jo S.'O.. 
ITf.'iPüú-lo 
Trübidiiio 
l i : m 
i s á . : : . - : ; : : 
:ga di Espinars 
• Espl.r 
neitfa 
1! n A » 
(1) Nilm. 661.-1! 
7—Cantlnuaclón • í 
. y l l - s ; . ' 
—100 quínteles métrico? raíz de genciana, tasados en 250 pesetas. 
-100 - - — - _ 250 -
-ICO — - — — — 250 -
Cft&tidtd T u i c i á n 
fíittrtM PwfíM 
Reble, 










































i r " ' i 
!i T I . . I 








































































































, i í 
1 1 






















I i t ;m. . . 
¡ (diiiu. . 
i 10 
i:o 
¡jj) i . 
Id,.a.. . . 
l i a , . . . I 
115 • « * > « . 
'.:tj idom . 
ir,) : 
'\ V E C I L L A 
IK- .W. í . . . 
I J i m . . . 




i l J im. . . 




















































































OIÍK 1P«I1VECH«»I¡STC5 I 






lldcm . I 50 



























LKS inadtras pr.r iijba¡ta. 
Las moderes per subasls. 
Lss Idem per láem. 
La piedra vecina!. 
iLn o * - SÍ hilró > . n 1014-615, per 5 . í : . ! . 
IL,. -.o-ni it:£Ti MI i ' . , ni ¡.i r Idrm. 
Ff.j L . I W O T 
sllirj 'Lt i Cuefia. 
«•r- I C C M ' I ) , rMr.''Ji.fios 
l¡jl(i 917, per SEIIÚS y 
tí Ja i L-: i r t : ; r uti m rcr lut ni. 
¡Li; idrm tn 1SI5-0I4, per 5cños 
512 
& ' 
470 : L« pMr» «lirtii.c'a en 1900-910, per 10 uñes 
! 
I jl1 ¡Ll"' c:'z''i ^-'- t i " . ' ' ; ! en 1914-915. per 5 ef.e.s. 
•luí hu c-.z-.. iütittü ai 1914 015. per 5 iñoi . 






¡ t» " k * » «otounA; ca I9f.9 910. per 10 aAos 
I y litio <Pf;v.:l!a.> 
' U i-Jr-P Hcsi en 1913-914. per Sa l»» . 
¡L-i '.;!cn: u-finon i9:5 9l!5, per Idem. 
' I - i ¡d:m ld,m<a 1916 917. por 5 años y sillo 
livqni¡-j.> 









L:s niL:ds;riis per stibasta. 
í.l.dri: Sí-.b-iM.--:'- en 1914 015 por Suilos 
L-i C'-zn ubr.Fír.. y per i:ri r.íio. 
La ideni ¡ ür id.-nt y per Idem. 
^La IScir. por Id.m y p.ir idrrn. 
\Lz c: 21 per subir.!,-, y per 5 ellos. 
JL:. Iildi- per sub-üta, y por un til?. 











Parajls • • 
Castf ñcso 
Fuente Oliva 




Vlllaifelde y Quiniela... 
VIÜBDVtVa 
Chande Villar 
Cante (eirá y sus barrios 
Vllierlftos , 
Vlllelfeídc y Quíntela... 
VaíVerdeyRuy de Lomas 
Wcm Idem 
VHlBriiips 







Alvarcdo y Las Cructs 





Cfmpo de Liebre 
Vtgrs ¿o Seo 
Corralt-s y SerViz 
Molde y H^tmides 







BerlangadeJBieizo San Pedro, Sunti L'ioca-
din y MaUrrosa 
Ltirgrc y Salí Miguel.... 
Pereda 
[rfem , , . 
Ttj«k» 
Mtm 











' • ¡VU.dz. . . 
iLIflo y QHTQ 




i F t ^ r a 
fBéicvrm 
iFoi i t r 'b 
Li-sio 
WilliriLbln 
. . Ídem. 
K)e teta 
Urr tdo 
iPiTiidr-rPca , , . 
jVIliiv Accio 
MteTtii. 
x: Paradaseca. " m j ^ l r e 
fVtguc- ' guc-ítfno, 
tJ) Núm. £61.—ICO quir.tuíts néiricos de rt.(z de geni 
J- -CariUnuadiín a la.adlcIOn a'. BOLETÍN O F I C U L de ii 
•MÍtín 
Ptttlcj 






:Iana, lasados en 250 pesetas. 












i l ' t i n . 
j,I.J..:m.. 
i'ícni . 
I & m . . 
,iíV t:i . 




S M u . i - . 











i n o 
32 
T.gncíún 

























i de lúa il 
ITcJo él 
f ^ e m . . . . 
M - m . . . . 
M ^ n . . . . 
;ii1ím 
Idem.... 
[Ídem . . . 
Idem.. . . 
.fcíem.... 
I ; ld im. . . . 
{bltm.... 
U r a i . . . . 
Idem 
.Idem— 


















Uim. • • • 
Idun. . . 
í d e m — 
I d í í n — 
Idui t . . . . 
Id ím. . . . 
Idem... 
l i u m — 
Idem— 
Idem. • . • 











Mcn. . • • 
U e m . . . 
Idcm..-
Idvtn. 
Idt n i . . • . 
Id ;m . . . . 
ildem 
.Idem 
ilccin.. • . 
i lddn. . . . 
Idem 
l ld im. . . . 
¡fdfm.... 
I d ím . . . . 
Idem 
Id ím. . . -
ildtin . . . 
|ld>ri!.... 
Jdicn.... 
i d í m . . . . 
Jd.rn... . 
Idem.... 
















































97 j Roble 
3 » ¡Idem. 
4.0 ¡Idem. 
S15 Ildem. 
¡>30 i , 
830 ¡Reble 
520 í . 
360 1 , 
s m ¡I . 
Í85 ! Roble 
5¡0 ¡i > 
STO :¡ . 
150 ¡Reble 





















i.'.nttid.d i T^nciuii :| 



























































































s r o 
8 
OBSERVACIONES 
ILa ciii-s por subcsle, y per 5 cños. 
La caza per subnsla. y por 5 años. 





Aira da Pedra y Cam-
! po del Agua 













¡Peranianes / a r o 
jChr.no 
fTrsscasIro 
I \ Fresnedelo 
i Peranzánes 
i S x z e d o I có lSas 'Bj ras ' ' . . ' . ' . 
I Burlili' 
IMüreda 
\Valle di' Flroüedo.. 
I ISiin Mürlín 
V-:;l3 Je F i i i o l l e d o ' B ^ í n r - i J 
/Viiiltí ÍIK FiiiolleJtí.. 
'S':"'P:'¿¿'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
(Povl.-ia da Agjidr 
Tolnman 
IPorloU' ti. ' Ayuhr. . 




|S..;i F z r! 
!>L-.MI . . 
P A f t T O M 









































! R .ble 
Id™., 
l . i t ím. . 
R.'Jb;e. 
k l m . . 








































































1 t-lattm . 
ídem. . . 
(¡llem.. 
¡•Idem. • • 
-I t l tm.. 
luem... 
¡¡acia . . 
'. lUtlil' • • 




loeni • • • 
. lÜtiíl. • • 
latm. •. 
¡ u e i n " . 







I me tu . . . 
i ¡uem- • . 
vldciil... 
!;Tc¿o él . 






. i íism . • 
•U<u',.. 
: . i ; ! :v i . . 
1 ,e:n . 
f l ) Nim. 863.—100 quicii^le'j métíicas d-iraíz desenclana, tasados en 250 péselas. 
i¿) — &65.—10Q — — — — — 250 — 
(5) — &71.—ICO — — - — — 250 — 
TuuMn 
PtMISt 





















































































H I1TMI » « a v E c i i » m t i i T D i 
SESOUBN 






























En el illlo «Campo Ancha.» 
OBSERVACIONES 





























































































































































































T u u M n 


















































m m m m A s 
















































































60 i ' 
60 k 
8 » 








































T u » -
PtMUi 
0TMS «nUVEUAHIENTBt 
O t n t i d a d T u u i d a 
ttESOMBN 
d a l u 








































































Ba el ittte «Campo Anche.» 
En cReguerd y Pico del Rey.» 
i 1 5 RELACION de los pastos, por subasta, denominados «Puertos Pirenaicos,» que forman parte de los montes antes citados 
M a m 
d i l 























2 2 8 
ClMIlMK». 
Uacande 




K q u p a r t e n M t B 
I M f U l t M 





Vffla de k» Viejos 
La ('neta y MI barrloa.. 
Idem e (dem 
/Idem • Idem 
Idem e Idem 
Idem • Idem 
Idem e Idem 
Idem e Idem 
Heme Idem 
Idem «Idem 







Salientes, Salentlnos y VaUeco 












D m m i i i M i f e i» las p u t i d t n a 
de laa 
OBSERVACIONES 
U I O « 
C t k t l l r 
Cabrio I T A M B O O u m t dtlt ia 
PARTIDO JUDICIAL I » MURIAS D E PAREDES 
Barbetta 
Poftln 













Vegaviela, Las Verdes, CaMerones, Qus 
UlloyLaCerbala 
Valmayor, El Cueto y Valdeptornedo 
Lis Agujas y Fontanales , 
La Peña , 
Carrlo de Abajo, Perreras, Aronga y La 
Collada , 
Las Colladas i . . . . . 















Formlgones, Agutllln, La Perrera y Los 
Arcot 
Legos y Coreos. 
Argajadss 
La Becerrera, Penedo y Tnslapledra. 
Solana, Congosto, Morilla, Argajadasy 
Moronegro 


























































































8 S35 I 




















4 lómese* 290 
5671 













o v a a i w r c u i v i - r - a i ¡ /  w </ i 
Idem en 1616-917, por 5 anos. 
Subastado en 1614 015, por 5 ellos. 
Subastados en 1914-915, por 5 «ños. 
I 
Subastados en 1914-915, por 5 allos. 
Subastados en 1914 915, por 5 altos. 
1.662 (por subasta. 
1.491 \ 
577 iSuNatado en 1916-917, por 5 allos. 
1321 
1.114( 
156 Subastado» en 1616 917, por 5 afip». 
260) 
252 Subastado en 1916-917, por 5 allos. 
141 
















Subastados en 1916 917, por 5 alios. 
Subastados en 1916-617, por 5 años. 
Por subasta. 
Por subasta. 




343 Subastado* en 1914 915, por 5 años. 
280 Subastado en 1914415, por 5 aftas. 
I t i 



























Pueblos a que peitenecen 
loa puertos Denominición de los pastaderos , 
P A S T O S 







Boca de Huérgane.. 
Burón. 
Puebla de LH!o. 
PARTIDO JUDICIAL DE R'AÑO ¡Acebedo Idem • Idem 



















Idem, Larlo, PolVoredo y Re' 
tuerto. 
Cssasuírtes • 































La Morcada 11 200 
La Cuesta I! 2G0 
Beulloso / 
Las Traviesas i 1.100 
Ricacsbiello : 
Naranco y Pledrasoba 
Hor piños 
La Dehesa 
Vallines, El Hoyo y La Brafla 
Li'.rlsn.i Bajera 
Idem Cimera 
'493 JPosada de Valdeán 
495 | 
(Posada, Caldevlüa, Soto, Cor 











Casaya, Ccboíieda, Pradomayor y Mlsdi 
LaFor.fíla 
LKS CíiSieUanus y Los Llcvlles 
El Canil! 




t a Cabrera 


























































































































































i km. . . 
l i ím.. • 































































Subastada en 1916-917, por 5 años. 
Por subasta. 
235 Subastados en 1916-917, por Salios. 
4041 
481 ) 
130 Por subasta. 
3¡9 ¡Subaítudosen 1916-917, por 5 años. 
817 
675 
31X) Subastado en 1914-915, por 5 años. 
525 tstbastadoi en 1916-917, por 5 aBos. 
262 ' 
Subastado en 1916-917, por 5 ellos. 



















Subastados en 1914-915, por 5 sños. 
Subastado en 1914-915, por E años. 
Subastado en 1914-915, por 5 anos. 
Subastado en 1914-915, por Sanos. 








Téraüim a u M f a h » 


















































Eqttie y minero éte c*ttM OBSERVACIONES Ksta-
üe Jos ICebalIr 
Lanar I Cabrío i Vaeaoo o anal 




































La Collada o Val Verga 
La Solana 
Llerenes, 
Redlcraos de Arriba 
Idem de Abajo 
Borln, Sobrepefia y Tendefta 








PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
Subastado en 1916-917, por 5 años. 
245 
219 Subastado en 1914-915, por 5 años. 
128 
361 Subastado en 1916-917, por 5 años. 
598 
Subastado en 1914-915, por 5 años. 
Subastado en 1914 915, por 5 años. 
u t Subastado en 1914 916, por 5 años. 






































Ctrulleda y Redlpuertas., 
Vlllaverde de la Cuerna.., 
Redlpuertas 
Cerulltda y Redlpuertas., 
Ctrulleda.. 




Murías, Pendllla y Valdemateo 
GuclpeRa 
Agua Blarca y Pcflarredonda 






Cubfllas y Morala 
Curtbo 
Pozos y Peffabares 
La Sierra y Cantosa!güero., 
Ccncejllde Vegarada 




















































































Subastado «n 1916-917, por 5 años. 
Por subasta y por un año. 
Por subasta y por un año. 
Subastado en 1916-917, por 5 años, en 81» 
pesetas anuales. 
Por subasta y por un año. 
120 ^ Subastados en 1916-917, por 5 años. 
249 
1391 
1.507 (Por subasta. 
171J 
141 '.Q 141 Subastados en 1916-917, por 5 años. 210 
189 
i \ \ Ni-,m ¿o<; (Puerto «Cadileda,» 450 lanar, 6 cabrio y 4 caballar; tasado en 355 pesetas. 
" ' Num- ^  ¡ — <Pandetrave> 500 Idem, 14 Idem y 10 Idem; Idem en 418 Idem. 
NOTA.—Los pliegos de condiciones se publicaron en el B OLETIN OFICIAL de 24 de septiembre de 1917. 
9—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 14 de septiembre de 1917. 
LEON.—Imprenta de la Diputación provincial 
